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La meta de este proyecto fue desarrollar una iglesia misional buscando la 
restauración de la estima de mujeres hispanas víctimas de violencia doméstica y la 
reunificación de todos los miembros de la familia. El propósito fue  restaurar con  
principios bíblicos de compasión y amor con el apoyo de diez familias piadosas de la 
iglesia local. 
La primera parte describe la teología bíblica de la misión, visión, y acción de la 
Iglesia Hispana del Nazareno Emanuel con sus ministerios y valores cristianos. La 
segunda parte examina a la iglesia como agente misional que pone en práctica la teología 
al situar la misión pastoral de Jesucristo, el liderazgo, solidaridad, amor al prójimo, fe, 
perdón, y restauración de la mujer. La última parte expone la conformación del ministerio 
de transformación eclesial y comunitaria con  una mujer víctima de violencia doméstica 
como proyecto piloto por seis meses, con la formación de un equipo base de acción 
misional, varios equipos de soporte con prácticas de reflexión, y prácticas de 
acompañamiento llevadas a cabo por diez familias  de la iglesia  en una misión social que 
permita el desarrollo de la iglesia misional. 
El análisis de los resultados del proyecto reveló que con los principios bíblicos del 
amor y la compasión se puede restaurar la autoestima perdida por causa de abuso 
doméstico. Los miembros que hicieron las intervenciones resultaron fortalecidos en su fe 
y empeño de poder caminar con la gente en una relación de cercanía que incluye y no 
discrimina. Parte de los beneficios fue la instalación de una sucursal de apoyo a la mujer 
abusada en las instalaciones de la iglesia con parte del equipo de acción misional. Al final 
se incluyen algunas recomendaciones para el establecimiento de una casa de acogida para 
mujeres latinas que han sido víctimas de abuso doméstico.  
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El trabajo redentor de Jesucristo es integral abarcando todas las áreas del ser 
humano y abarcando a hombres y mujeres en una empresa que incluye y no discrimina ni 
por género ni por edad. Por muchos años  cristianos creyeran que el trabajo salvífico de 
Jesús por el ser humano era solo la parte espiritual y que lo demás no era de importancia 
para la redención. La apariencia física y las luchas sociales reivindicativas por el ser 
humano fueron descuidadas por la iglesia porque estas actividades eran vistas como 
siendo “del mundo”. Olvidando lo que  Darío López nos enseña sobre qué es ser un 
cristiano verdadero. Ser cristiano “no implica necesariamente olvidarse o mantenerse al 
margen del ‘mundo’ y sus problemas.”1 La marginalidad de la mujer en la iglesia y 
también en la sociedad debe ser atendida por la iglesia. Viendo a la como una persona de 
baja categoría diseñada solo para el servicio, la procreación, y el placer sexual, allanando 
así el camino hacia la violencia y el maltrato en contra de ella. 
 En nuestra congregación local incorporamos la igualdad del ser humano, y de la 
misma manera hacemos misión sin discriminar entre judío y gentil, hombre y mujer, y 
amo y esclavo. En el caso del hombre y de la mujer no hacemos ningún énfasis de 
género, sino que vemos humanidad en la persona. La iglesia del Nazareno apoya el 
derecho de la mujer para usar sus dones especiales dados por Dios dentro de la iglesia y 
reitera su posición histórica de compasión cristiana hacia personas de todas las razas.  
 Como agente del reino de Dios, la iglesia provee el contexto en el cual hombres y 
mujeres de la nueva creación se encuentran liberados y equipados para servir como 
                                                          
1 Darío López, pentecostalismo y Misión Integral: Teología del Espíritu, Teología de la Vida 




imago Dei, como el representante de Dios en el mundo creado2. A partir del segundo año 
en el programa doctoral del Seminario Teológico Fuller, mi ministerio cambió su énfasis 
y la iglesia Emanuel inició su camino hacia ser intencionalmente misional en evangelizar, 
encarnarse, ser recíproca, y comunitaria3. Se promueve ahora el uso de un lenguaje 
inclusivo en la iglesia, a orar por la ciudad, su gente, los problemas sociales, las 
injusticias y a tener un buen lenguaje hacia la ciudad y su gente. La enseñanza doctrinal 
se aplica a los principales problemas de la gente. La iglesia muestra mucho interés en la 
ciudad asistiendo a foros de discusión de temas comunitarios, ha enviado y ha recibido 
correspondencias de la ciudad de Toronto y ha sugerido planes e ideas de ayuda en los 
problemas de los estudiantes hispanos y la deserción escolar, y sobre el nuevo currículo 
educativo de la educación primaria que define los nuevos componentes de la familia. 
La iglesia ha seguido la línea de ayuda a los pobres y más necesitados asistiendo 
con dinero, ropa, comida, y visitando a los marginados de la periferia. La iglesia enseña 
la no discriminación por ninguna causa incluyendo la más común, la orientación sexual y 
promoviendo respeto hacia el sexo opuesto. El ministerio cristiano es una tarea que 
abarca a la iglesia entera en sus responsabilidades de seguir a su Maestro en una vida de 
servicio y sacrificio para el beneficio de otros y para la gloria de Dios. La iglesia como 
anticipo del reino de Dios es la más importante representación en la tierra y debe 
actualizar las características del reino en su vida diaria. Por eso debe poner la igualdad 
del hombre y la mujer como práctica de ese reino. 
                                                          
2 Catalina F. De Padilla y C. Rene Padilla, Mujer y Hombre en la misión de Dios (Lima: Ediciones 
Puma, 2005), 27. 
 





En el contexto donde ministra la iglesia Emanuel, los hispanos en Toronto entran 
dentro del renglón del grupo de las minorías. Este grupo representa también a los débiles 
y pobres; los que por su misma condición no pueden defenderse por sí solos. Algunos 
llegan sin estatus legal definido, lo cual hace que sufran maltratos y otros no están 
preparados para los cambios y ajustes que tienen que hacer al entrar a un nuevo contexto 
sociocultural. Según observo al llegar a Canadá, existe una tendencia en algunos casos a 
la desintegración de la familia; dado los ajustes de las leyes civiles con respecto a la 
familia, la violencia doméstica, y los derechos de las mujeres en esta sociedad 
canadiense. En ese contexto es que entra el ministerio propuesto por nosotros de alcanzar 
a diez familias en crisis de una forma distinta a como el gobierno lo hace y así evitar 
males mayores que luego repercutirán en la sociedad, con una propuesta transformadora 
llevada a cabo por gente transformada. 
René y Catalina Padilla escribieron: “Una gran verdad al decir que la injusticia, 
las diferencias y la discriminación persisten en estos días como resultados del pecado y 
que la iglesia como el más importante representante del reino debe actualizar sus 
prácticas de igualdad entre los hombres y las mujeres”.4 La iglesia local seguirá siendo un 
agente de transformación orgánica en medio de una sociedad que está en proceso de 
muchos cambios y pérdidas de valores. Hay cambios en la composición del núcleo 
familiar, y como resultado hay un nuevo currículo escolar que promueve y sostiene los 
nuevos paradigmas de familia. También una sociedad consumida que vive para 
                                                          





complacer los caprichos individualistas de la persona. Aquí la iglesia hace su papel no 
solo de comunidad alternativa, sino como comunidad conectora con los más necesitados.  
Todo nuestro esfuerzo misional como pastor local para que la gente conozca de Dios 
debe estar priorizado por la voluntad de Dios como marco referencial. Es como buscar 
hacer lo que Dios quiere que como iglesia local transformacional hagamos. La iglesia 
obedece a Dios y sirve a la comunidad. Hay que entender la misión de Dios como un 
movimiento de él hacia el mundo y a la iglesia como un instrumento para esa misión, la 
cual es básicamente la transformación de la vida humana en todas sus dimensiones. 
Samuel Pagán en su libro Jesús de Nazaret nos da criterio para afirmar la labor misional 
que tenemos que hacer a pesar de las diferencias que tengamos en la praxis. Para algunos 
miembros de la iglesia solo hay que predicar la salvación de las almas de las personas 
atendiendo lo espiritual y para otros debemos atender a la gente de forma integral 
viéndolos como seres humanos en una dimensión de mayor amplitud.5 
Como se ha visto en las estadísticas del ministerio de mujeres de la iglesia local el 
incremento de madres solteras y el constante pedimento de oración por casos de violencia 
doméstica de mujeres, y también el aumento de mujeres solicitando ayuda en nuestro 
Centro Comunitario el Manantial, procedimos a enfrentar de forma misional este asunto 
para desde nuestra perspectiva cristiana dar respuestas bíblicas a esta problemática. 
Asidos de los resultados de la Encuesta Iglesia 360 realizada en la iglesia Emanuel 
durante el mes de junio de 2014 reveló que uno de los puntos fuertes de la iglesia era la 
                                                          





estructura compasiva de ayudar a los necesitados sean estos cristianos o no.6 Y como 
veníamos asistiendo solicitudes de ayudas a través de un banco de alimentos y ropas, 
nuestra sociedad misionera, el centro comunitario y los ministerios de hombres y 
mujeres, decidimos atender de forma directa la problemática de las mujeres víctimas de 
violencia familiar. 
La conformación de los equipos misionales para llevar a cabo la misión contó con 
la participación de los miembros de la junta de gobierno y la participación de los 
coordinadores de todos los ministerios de la iglesia Emanuel para de esta manera 
establecer un espacio de diálogo que nos llevaría a la estrategia a usar y a la 
implementación o gestión de ayuda a la restitución de la autoestima de las mujeres 
víctimas de violencia doméstica. Cada mes nos reuníamos para seguir el diálogo, 
examinar los resultados de la encuesta, y trazar las acciones a ejecutar y evaluar. Al 
tiempo que el equipo misional seguía en el diálogo, necesitábamos avanzar en el 
entrenamiento de los voluntarios. Para ser capacitados en la materia nos apersonamos al 
Centro de Cuidado de la Mujer de Toronto (PCC por sus siglas en inglés), que es un 
ministerio cristiano que ayuda a mujeres con embarazo no esperado, muchos de los 
cuales son fruto de violencia doméstica y violencia sexual quienes capacitaron cincuenta 
miembros de la iglesia Emanuel para caminar con las mujeres víctimas de violencia El 
programa de capacitación consistió en el entendimiento de lo que es el maltrato no 
anticipado, el marco bíblico para enfrentarlo, el enfoque del amor, y el enfoque de 
escuchar. Toda la capacitación se da con el fin de tener un acercamiento para dar la 
                                                          




primera respuesta de apoyo y misericordia a una mujer que haya sido violentada. El 
Centro de Cuidado de la Mujer de Toronto que opera varias sucursales en la ciudad tiene 
su sede principal en el área de influencia de la iglesia local y donde hay más personas de 
habla hispana en Toronto según los datos del Censo 2007.7 
La iglesia Emanuel de la ciudad de Toronto, que es una congregación de gente de 
habla hispana que tiene una membrecía de 265 personas y asisten cada domingo más de 
300 personas, fue informada en dos domingos consecutivos de la iniciativa del equipo de 
acción misional local para estructurar esta labor. Las personas adultas que estuvieran en 
disposición de ser entrenadas y calificadas para trabajar en este ministerio se registraran 
para los dos talleres y de esta manera ser equipados y entrenados para toda buena obra. 
Cincuenta personas, más los diez miembros del equipo de acción misional, debidamente 
entrenados, capacitados, y consientes de la necesidad de actuar en este ministerio de 
compasión procedieron con los primeros pasos de llevar al resto de la congregación al 
trono de la gracia de Dios en oración. Agotamos dos sesiones por dos jueves 
consecutivos acerca de los beneficios de llevar a las víctimas de violencia doméstica al 
trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
Esto es hacer consiente a la iglesia local de ser una comunidad terapéutica como lo dice 
Jonathan Salgado, profesor y pastor en el área de familia, “Una iglesia que busca ser 
terapéutica debe entender que toda persona necesita calor humano y relaciones 
                                                          





interpersonales significativas que le ayuden a sentirse redimida y a considerarse un ser 
integral.”8 
El plan del equipo misional es establecer un ministerio local con valores y 
principios cristianos para asistir a mujeres de habla hispana víctimas de violencia 
doméstica; iniciando el plan piloto con una mujer con estas características y usando diez 
familias de la iglesia Emanuel que sirvan de familias-apóstoles de apoyo para caminar 
con ella por espacio de seis meses. Al mismo tiempo, se medirá el impacto de estas diez 
familias en su rol de agentes misionales que promueven cambios, transformación y 
restauración. La siguiente fase fue el acercamiento al Yorktown Centre for Women que 
tiene un programa del gobierno de la ciudad de Toronto conocido como Mujeres en 
Contra de Crimen y Violencia (WACAV por sus siglas en inglés) quienes nos 
suministraron una persona con más de quince años de experiencia en el trato a mujeres 
bajo violencia doméstica del centro hispano para que nos asesorara en el tratamiento a 
mujeres víctimas de violencia doméstica en orden de proteger sus vidas y de cómo 
restaurar su estima y valores propios para seguir sus vidas de forma normal. Esta 
capacitación y entrenamiento a doce voluntarios en el centro comunitario de la iglesia 
incrementó el número de nuestro personal involucrado en esta tarea misional a cincuenta 
personas. 
Para presentar el reporte completo de este proyecto, la primera parte del estudio 
describe el contexto ministerial en lo que es la teología bíblica de la misión, visión y 
acción de la Iglesia Hispana Emanuel con sus ministerios y valores cristianos.  
                                                          




La segunda parte examinará a la iglesia como agente misional que pone en práctica la 
teología al situar la literatura bíblica en la misión pastoral de Jesucristo, el liderazgo, 
solidaridad, amor al prójimo, fe, perdón y restauración de la mujer. Adicionalmente se 
identifican valores que guían la misión de la Iglesia Emanuel con sus fortalezas y 
debilidades. Además, se examina la teología del nuevo ministerio que encarna las 
necesidades de las mujeres abusadas para restaurar su autoestima junto al compromiso 
bíblico de la iglesia de caminar con ellas. La última parte expone la nueva misión y visión 
integral de la iglesia, en la que intervienen diez familias misionales, a través del impulso 
del ministerio de transformación eclesial y comunitaria con las mujeres víctimas de 
violencia, para el bien vivir y la felicidad de la familia y el entorno. Se aplicará una encuesta 
a los integrantes del estudio, al inicio y al final de los seis meses del proyecto, con el 
propósito de medir el impacto de la participación de los miembros en el proyecto y a la vez 
ver la transformación de la iglesia Emanuel en una iglesia permanentemente misional. Hay 
bastantes objetivos generales y específicos de este plan de acción y el modelo de gestión 
de la iglesia para la realización del ministerio misional. El estudio se concluye con la 
implementación y evaluación del ministerio de estima propia para las mujeres, como 

















CENTRO COMUNITARIO EL MANANTIAL: TRASFONDO E INCIDENCIAS 
 
 
La respuesta a las necesidades físicas de las personas es parte de las 
responsabilidades de la Iglesia, siempre y cuando pueda encargarse. Jesús les dijo a los 
discípulos que les dieran de comer a la multitud de cinco mil hombres (Lucas 8:13). 
Santiago escribió: “Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad 
del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y 
saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué 
aprovecha?” (Santiago 2:15-16),1 y Juan nos recuerda que el que tiene bienes de este 
mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el 
amor de Dios en él? (1 Juan 3:17). Es decir, debemos tener iniciativas nacidas de 
                                                          
1 Todas las citas bíblicas de este proyecto vienen de La Biblia de las Américas, en caso de usar 




corazones compasivos por los necesitados haciendo misión con la carga de otros sin 
dejar la nuestra.2 
En el año 1997 la iglesia Emanuel dio respuesta a la necesidad evidente de 
muchos inmigrantes sin documentos y familias pobres de la periferia de Toronto con un 
banco de alimentos, de ropa, de orientación nutricional, y de asistencia espiritual para 
mitigar la falta de estas necesidades entrando en diálogo entre la prédica y la acción 
social. Entender este quehacer misional fue de mucho interés, pues hizo que la iglesia 
saliera de una zona conformista a un desafío de asistencia social que implicó la 
movilización de recursos humanos, recursos físicos, y recursos económicos para asistir a 
cincuenta familias por semana en la entrega de alimentos, ropas y orientación espiritual. 
En ese momento la iglesia inició el camino del auto examen que nunca termina hacia una 
clara comprensión del abordaje de los problemas ajenos desde la óptica de nuestros 
propios problemas en el entendido que siempre se podrá ayudar, no solo a aquellos cuyos 
problemas son mayores que los nuestros, sino que como cristianos estamos compelidos a 
actuar de forma integral. 
La iglesia llevaba una dinámica interior de mucha relación entre los miembros de la 
misma iglesia sin mirar hacia fuera por el balcón que comunica con la comunidad. Todas 
las actividades giraban siempre por una fuerza centrípeta para satisfacer necesidades y 
gustos de los miembros con celebraciones de cumpleaños, intercambios de regalos 
navideños, refrigerios, picnics, asados y salidas especiales con la exclusividad propia de 
un club social. La apertura del banco de alimentos abrió los ojos de la iglesia hacia la 
                                                          




compasión de los demás, especialmente gente nuestra de habla hispana desprovista de 
protección social por la carencia de documentación legal en el país. Esto sirvió para 
equipar a mucha gente para trabajar en un ministerio de asistencia social que perdura 
hasta hoy y que se renueva de tiempo en tiempo y se actualiza para seguir siendo 
relevante en la comunidad. 
 
La Formación de Líderes Locales 
La conformación del banco de alimentos para atender a los necesitados sirvió como 
palanca para mover la maquinaria de acción social y seleccionar personal voluntario de la 
iglesia que por su trabajo de servir serían los líderes naturales del proyecto. Conseguimos 
empacadores, limpiadores, servidores de café, registradores de las personas, y una 
nutricionista suplida por el departamento de salud pública de la ciudad de Toronto. En 
total, dieciocho personas de la iglesia y de la comunidad fueron entrenadas por el banco 
central de alimentos conocido como Daily Food Bank. Este banco nos acreditó como 
agencia de repartición de alimentos en el área de Downsview. Con la asignación a los 
voluntarios y personal de la iglesia de pequeños oficios, se evaluaron su abnegación, 
humildad y carácter. Con el reconocimiento adquirido por el Daily Food Bank, el 
departamento de asistencia social de la ciudad de Toronto comenzó a enviar inmigrantes 
con status de refugiados para hacer voluntariado y de esta manera ocuparlos en tareas 
productivas de ayuda y servicio a otros y así subir su estima y valor mientras dependen de 




La experiencia ministerial de El Manantial ha servido como modelo para ejercer lazos de 
misericordia y amor al prójimo y a la vez, un recurso más para la formación de agencias 
cristianas de compasión. El Manantial provee una gran variedad de servicios voluntarios 
para personas que desean encarnar a Cristo en su comunidad. Como también la 
oportunidad para que laicos y profesionales inmigrantes hispanos y de otras culturas, 
dispongan su talento al servicio comunitario. El Manantial también cuenta con plazas 
para estudiantes de Universidades y Colegios superiores del área metropolitana de 
Toronto, los cuales trabajan de manera voluntaria y con supervisión para así completar su 
currículo académico en el área de servicio social y adquirir las experiencias y prácticas 
necesarias para su desarrollo profesional. 
 Como iglesia urbana bien ubicada y conocida, se trató de cambiar zonas de 
alcance y desplegar agentes de cambio en la ciudad; fruto de los contactos en el banco de 
alimentos. Siendo Emanuel una iglesia con mucho énfasis en la oración, el ayuno, y la 
adoración, pero desprovista hasta ese momento de acción social hacia la comunidad, 
entramos en un diálogo que produjo su efecto y la iglesia se involucró de forma 
entusiasta incorporando a su vida institucional este programa de alcance comunitario 
dando y recibiendo informes de la gestión realizada cada semana y haciendo un reporte 
anual de sus actividades en conjunto. Fue una experiencia parecida a la que menciona el 
Dr. Raymond Rivera de combinar una cosa y la otra en un esfuerzo por hacer 
emocionante un ministerio integrado.3  
 En mi opinión muchas iglesias han adoptado prácticas mundanas de justificación, 
                                                          





mientras viven una vida excesivamente materialista en comunidades desprovistas de lo 
más elemental. El modelo holístico es más que un ministerio sacramental; es amor, poder 
y misericordia de Dios. El modelo holístico no puede ser controlado por ninguna 
organización, pues la visión puede ser manipulada. Visto esto como un paso de 
conciencia inicial, vemos la necesidad de una misión integral y orgánica que dé 
respuestas claves a las necesidades de la gente, manteniendo en alto la mayor de todas 
que es la necesidad de salvación. ¿Qué le vale al hombre ganar el mundo (resolver todos 
los problemas que atañen a la humanidad) y perderse para siempre en el pecado? (Mateo 
16:26).  
Es relevante la predicación honesta y sincera del evangelio que salva y libera la 
mente del hombre y que al mismo tiempo es vinculante con la misión de la iglesia del 
Nazareno que es hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Para hacer la 
misión, el líder misional debe volver a las Escrituras para conocer los modelos y perfiles 
de los que hicieron misión en el Antiguo y Nuevo Testamentos y derivar de ahí los 
principios y verdades que son aplicables a este tiempo enfocándose en el problema-causa 
que deriva los demás. 
 Viendo como algunas necesidades eran suplidas y surgían otras que ameritaban 
nuestra atención, decidimos como iglesia enfrentarlas con el mismo valor y con la misma 
actitud compasiva y generosa. Llegaron familias con problemas de violencia doméstica lo 
cual fue fruto de traumas de guerras, tradiciones machistas, la ingesta de alcohol, y 
violaciones sexuales entre otros males, con el agravante que algunos no tenían acceso al 
sistema de salud ni de seguridad de la ciudad por carecer de documentos legales de 




banco de alimentos y asistencia social como Centro Comunitario el Manantial para poder 
recibir fondos del gobierno más los fondos de la iglesia Emanuel y así diseñar programas 
de alcance, de previsión y asistencia a jóvenes, mujeres, y ancianos por ser éstos parte del 
sector más vulnerable de los males sociales que veníamos observando. 
La formación de los líderes marcó la pauta para diferenciar el modelo de 
liderazgo pastoral por el modelo de liderazgo misional. Esa idea de que un ministro 
ordenado es el que debe orquestar todo o que las actividades deben girar alrededor de su 
persona, cambió por un equipo de hombres y mujeres capaces de hacer las tareas de 
asistencia y promoción del cambio transformacional en los necesitados.4 
 
La Misión “Glocal” 
 
La glocalidad no es más que misión en el contexto local sin apartarnos del 
contexto global.5 La iglesia Emanuel, como parte de la Iglesia del Nazareno de Ontario, 
Canadá y de la Iglesia Internacional del Nazareno, está comprometida a dar asistencia 
financiera para el sostén de los misioneros nazarenos alrededor del mundo en un proyecto 
llamado “fondo de evangelismo mundial.” La iglesia local envía el 5.5% de sus ingresos 
totales y ese dinero es administrado a través de Misiones Nazarenas Internacionales, 
siendo nuestro papel ser proveedor de fondos sin mayores incidencias en las políticas 
misioneras. Así mismo como iglesia local recolectamos ofrendas para los Ministerios de 
Compasión de la Iglesia del Nazareno y enviamos dinero para edificación de iglesias, 
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hospitales, clínicas, casas de retiros, etc. Esta recolección es conocida como “cajas de 
alabastro.” 
Mientras cumplimos con las responsabilidades globales de orar por los misioneros 
y enviar la ayuda económica, atendemos a nuestra comunidad inmediata la cual le 
llamamos “comunidad-meta” sin desatender a la comunidad interna de hombres y 
mujeres cristianos con necesidades no solamente espirituales, sino físicas también. Las 
personas creyentes que ya están dentro del cuerpo de Jesucristo pueden tener parte de sus 
problemas resueltos con respecto a la salvación y la vida eterna, pero muchos de ellos 
tienen problemas que no se pueden ignorar y por los que hay que hacer algo. La falta de 
trabajo, la pobreza, las enfermedades, los ajustes de adaptación en el país y otros males 
más deben ser enfrentados dentro del marco de la preferencia por el cristiano primero. 
El Segundo capítulo del Segundo libro de los Reyes aporta un marco teológico 
bíblico de la misión de alcance glocal que hacemos como iglesia local. Dos grupos se 
ponen en contraposición, uno con formación bíblica llamado “hijos de los profetas” 
quienes porfiaron con el profeta Eliseo para salir a buscar el cuerpo del profeta Elías que, 
según ellos, “Dios lo había alzado y dejado caer por algún sitio.” El otro grupo era los 
moradores de la ciudad de Jericó quienes intercedieron ante Eliseo por el bienestar de la 
ciudad y sus moradores reconociendo que la ciudad era buena, pero sus aguas eran malas 
para beber y para la agricultura. Este último grupo tuvo una real preocupación por la 
gente de su contexto inmediato (2 Reyes 2:19). La intervención de Dios por medio del 
profeta comunitario Eliseo detuvo la muerte y las enfermedades en la ciudad de Jericó.  
De la misma manera, nosotros como iglesia Emanuel no podemos ser ajenos a 




reales necesidades de su entorno. La escasa relevancia de la iglesia a veces se percibe 
entre quienes habitan en sus alrededores y jamás tienen algún tipo de interacción con los 
miembros de la congregación local, quienes viven en expectación de la venida de Cristo. 
 
El Cambio de Paradigma 
 
La junta de gobierno de la Iglesia Emanuel acordó colocar bajo presupuesto el 
centro comunitario cubriendo los gastos de utilidades y el salario de la encargada del 
mismo. La encargada es una hermana miembro de la iglesia local y graduada del Centro 
de Estudios Ministeriales del distrito central de la iglesia del Nazareno en Ontario. Se 
procedió a capacitar a los voluntarios de la iglesia en las áreas de cómo tratar a las 
personas, a conformar una junta directiva que cubriera los requisitos de las leyes de 
Ontario para organizaciones no gubernamentales, a insertar al centro en la gama de 
centros convencionales de ayuda a los necesitados en la ciudad de Toronto, siempre 
remarcando el perfil cristiano de servir con valores y principios evangélicos. 
En abril del 2004, convocamos a una reunión a líderes comunitarios y representantes de 
diferentes sectores tales como las iglesias y escuelas locales, representantes de la división 
#31 de la policía de Toronto, concejales de la ciudad de Toronto, políticos, y profesores 
entre otros. Fruto de esta reunión dimos a conocer las necesidades de la comunidad, y de 
ahí surgieron diferentes equipos de trabajo, comités comunitarios, y otros grupos de 
apoyo. No teníamos un nombre en específico sino más bien empleamos un nombre que 
identificara lo que queríamos ser en la comunidad y el objetivo del por qué queríamos 
servir a los más necesitados. Es de ahí que surgió el nombre de El Faro, ya que 




peregrinar en Canadá. Hubo que cambiar el nombre de El Faro a El Manantial porque el 
primero ya estaba registrado en Canadá por otra agencia de servicios. 
 Se hizo el esfuerzo de devolver el trabajo a la gente centrando la atención en la 
profundización del diálogo para adaptarnos bien a nuestro rol de agente de cambio y no 
de simple espectador desde la comodidad del balcón. De esta manera se asumió una 
posición glocal de hacer la labor misionera, ya que la iglesia del Nazareno Internacional 
como iglesia matriz asigna a cada iglesia local la responsabilidad de aportar dinero para 
el fondo de evangelismo mundial y hacer labor misionera foránea fuera de nuestro 
alcance y contexto. Nosotros como iglesia local comprometida con nuestro contexto 
inmediato en North York, Toronto, hacemos de la glocalidad nuestra manera de actuar 
promoviendo el alcance hasta lo último de la tierra, sin descuidar nuestra aldea. 
 
Diferencia del Manantial de Otras Agencias Comunitarias de Toronto 
El Manantial es diferente a otros centros comunitarios localizados en North York, 
Toronto, dado que su filosofía de intervención a las personas toma en cuenta los valores 
cristianos, como una respuesta divina de nuestro Creador para sus criaturas. Además, El 
Manantial considera la restauración y reunificación de todos los miembros de la familia 
como parte de su intervención; siempre y cuando sea posible. El Manantial se distingue 
porque sus programas y servicios son en español y son muy pocas las agencias 
comunitarias que ofrecen sus servicios en español en Toronto. También es distinto 
porque ofrece una intervención holística de preocuparse por toda la persona, de manera 




social, de manera que cada individuo viva con valores coherentes con el plan de su 
Creador a sus criaturas.  
La Iglesia Urbana Como Punto de Referencia 
La Iglesia Hispana del Nazareno Emanuel es la primera iglesia hispana del 
Nazareno en Canadá. Es una iglesia diseñada con una arquitectura de templo y aun 
cuenta con un espacio físico amplio y funcional. Está localizada en la avenida central de 
la parte noroeste de Toronto llamado Downsview. La Avenida Sheppard corre de este a 
oeste y viceversa y es la avenida central que pasa por el vecindario. Esta avenida conecta 
con la estación del metro Downsview Station para facilitar el viaje al centro de la ciudad 
de Toronto. La Iglesia Hispana del Nazareno Emanuel está ubicada de forma estratégica 
en el número 1875 con dos paradas de buses #84 una a cada lado de la calle.  
 Esta iglesia inició sus labores en el año 1988 y cuenta con una asistencia de más 
de 300 personas. Está ubicada en el mismo Toronto alrededor de una zona prioritaria, en 
medio de una población muy necesitada dada la pobreza, el desempleo, problemas 
familiares, disertación escolar de los estudiantes, entre otros tipos de problemas sociales. 
Cuenta con una población muy diversa, con algunos profesionales muy bien ubicados en 
su área profesional. Dado que la iglesia es un referente urbano a la hora de hacer una 
lectura de la ciudad por su excelente y evidente ubicación, el Centro Comunitario el 
Manantial se aprovecha de esa ventaja para ser conocido también entre las personas que 
ameritan de su ayuda en las áreas de consejería individual o familiar, intervención en 
caso de crisis, orientación para mujeres, jóvenes y adultos mayores, programas de soporte 




de salud (clínica móvil, programa de nutrición, prevención del Sida, etc.), y 
entrenamiento en liderazgo para jóvenes y adultos mayores. 
Contexto Social 
 Según he observado los retos que enfrentan los inmigrantes hispanos en Toronto, 
Canadá son tan notorios que pueden producir cambios dentro de la estructura familiar y 
choques culturales en los integrantes y/o miembros de la familia, especialmente entre 
adolescentes y jóvenes. Si estos cambios no se manejan apropiadamente degeneran 
familiares en crisis y la descomposición de la estructura familiar. Los inmigrantes 
hispanos llegan a Canadá con sus hábitos y costumbres que traen de sus países de origen, 
otros optan por adaptarse a la cultura canadiense. El Manantial entra en ese proceso de 
conexión actuando como un punto de apoyo a la iglesia, con el propósito de extender el 
campo de acción social hacia la comunidad, y de la misma manera poder asistir a las 
familias de inmigrantes hispanos que requieren apoyo y el seguimiento que amerita cada 
caso. 
 El Manantial provee intervención en caso de crisis y servicios de integración para 
los recién llegados principalmente inmigrantes Latinoamericanos (individuos y familias) 
en las comunidades del vecindario de Downsview Jane-Finch, Sheppard-Lawrence y 
Keele-Wilson en Toronto, y al sur de Vaughan en la Región de York. El Manantial está 
particularmente orientado en atender a las necesidades de los jóvenes y mujeres víctimas 
de violencia doméstica y otros abusos. Provee servicios de asentamiento, programas de 
salud, como también programas de liderazgo y actividades para los jóvenes y para el 




Dios que nos hacen tener profundo respeto por las personas, mayormente por aquellos 
miembros de la periferia que por su pobreza son echados fuera de la vista tal y como lo 
afirma el Dr. Oscar García-Johnson.6 Los valores centrales del Centro Comunitario el 
Manantial son los siguientes: El cuidado de la persona en su totalidad  cuerpo, 
emociones y mente, reconocer el potencial de cada individuo, promover una comunidad 
libre de violencia, mostrar compasión, respeto y dignidad, reconocer la diversidad, 
integridad y transparencia, garantizar la accesibilidad, y promover la responsabilidad 
familiar y social. 
 El censo canadiense del 2007 revela que en el vecindario de Downsview viven 
muchos latinos. Se puede decir que es la zona de Toronto de mayor presencia hispana, lo 
que lo convierte en foco de atención misional para las iglesias que están operando aquí. 
Hay mucha deserción escolar, pues el veintitrés por ciento de los estudiantes que inician 
la escuela secundaria en Toronto no la terminan. De esa cantidad, el cuarenta por ciento 
son latinos. Hay mucha violencia familiar, violencia de género, y una gran cantidad de 
venta y consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes.7 Enfrentamos la realidad de la 
exclusión social, lo cual es fruto de la inequidad del estatus migratorio, marginalización, 
explotación, y discriminación. Del primero de abril 2007 al treinta y uno de marzo de 
2008, 100,000 mujeres y niños fueron admitidos en casas de refugio en Canadá y el 
setenta y uno por ciento de mujeres de Ontario que reportaron abusos solicitó refugio. De 
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ese porcentaje muchos viven en Toronto y muchos son latinos como lo reporta la entidad 
del gobierno que trabaja para asistir a mujeres bajo violencia doméstica.8 Downsview 
tiene más inmigrantes y gente con reciente ingreso en Canadá. Tiene más jóvenes y 
niños, más padres solteros, más familias con bajos recursos, una alta proporción de casas 
rentadas, y más gente sin trabajo. También esta región de la ciudad tiene un bajo 
porcentaje de gente con educación universitaria (aunque la universidad York queda al 
lado), y más gente con una educación menos que la secundaria. Aparte, Jane and Finch, 
ha venido a ser sinónimo de lo peor en Toronto como lo narró en 2008 un oficial federal, 
quien describió la zona como “un lugar que históricamente sufre un alto índice de crimen, 
drogas, violencia interracial y bandas de delincuentes.” (Toronto Star 4 Feb 2010). 
 El sistema de ayuda del gobierno para resolver conflictos familiares y de parejas 
es básicamente financiero con poco apoyo social y esto ha provocado disolución de 
matrimonios y familias, ya que el gobierno no trata de forma holística el problema. Este 
es otro de los desafíos que la iglesia Emanuel ha estado enfrentando en los últimos 
veinticinco años. Por eso la iglesia ha visto la importancia de establecer un ministerio 
equilibrado y centrado en el evangelio que consiste en edificar relaciones, conectar a la 
gente con la iglesia, y abrir un espacio espiritual que permita restaurar vidas de 
individuos, parejas de matrimonios, y hogares. 
 
La Red de Iglesias Multiculturales de la Ciudad de Downsview 
 
La coalición de iglesias de Jane-Finch está formada por las iglesias del área para 
trabajar en equipo en áreas como la asistencia social, la disminución del crimen, y el 
                                                          




bienestar de la ciudad. Las iglesias que forman parte del equipo son Roca Eterna, Iglesia 
Presbiteriana, Yorkwoods Ejército de Salvación, Comunidad de Fe Menonita, Iglesia 
Unida, Asamblea de Dios Ágape, Iglesia del Nazareno Emanuel, Amistad Comunitaria 
Reformada, Iglesia de la Fe Luterana y la Iglesia Bautista Lisle Memorial. En mi opinión 
la gente de esta ciudad está secularizada y cada día más apartada de las cosas espirituales 
debido al marcado fomento del gobierno de sacar de la vida de la sociedad todo lo que 
sea religioso. No obstante, la presencia de varias iglesias latinas en la zona así como otras 
de diferentes etnias, ha generado y promovido un clima de mayor tranquilidad. En los 
alrededores de la Iglesia Emanuel hay cerca de diez iglesias latinas que en un perímetro 
más extendido como de cinco kilómetros a la redonda hay cerca de cuarenta iglesias 
latinas y anglas, tanto evangélicas como católicas. 
Resumiendo este capítulo acerca del centro compasivo de la iglesia, presenta la 
experiencia de acción social como brazo de la misma iglesia local, pero estructurada para 
desarrollar todo lo relacionado con compasión. Hemos ganado experiencia tratando gente 
con problemas físicos (falta de vivienda. de muebles, etc.), sociales (falta de empleo, 
llenar papeles, traducción de documentos, etc.). Tenemos personas de la iglesia que 
trabajan como voluntarios y tenemos personal pagado a tiempo completo para que este 
nuevo ministerio de restauración de estima de mujeres abusadas domésticamente sea 
haga una realidad. Esta oficina, al estar abierta de lunes a viernes casi todo el día, es un 
punto de acercamiento para personas o agencias que buscan ayuda. El Manantial no tiene 
un programa de seguimiento para restaurar la autoestima de la mujer abusada, sino que 
esto es una novedad. Aquí se dispone de un marco legal y de la movilización de veinte 













CONTEXTO MINISTERIAL DE LA IGLESIA EMANUEL 
La iglesia Emanuel está ubicada en la ciudad de Toronto en la provincia de 
Ontario en Canadá. Específicamente la ciudad es conocida como North York y el 
vecindario o urbanización se llama Downsview. Desde su plantación el 24 de abril de 
1988 hasta la fecha está en el mismo lugar en la avenida principal de dicho vecindario 
conocida como Sheppard Ave West. En esa locación está la iglesia Emmanuel Church of 
the Nazarene desde el año 1966 donde se ministra en inglés, seis años después que se 
inició por parte del gobierno de la ciudad de Toronto la urbanización de Downsview. 
Downsview se urbanizó para ser el hogar de los nuevos inmigrantes que tenían pocos 
ingresos y familias grandes, entre ellos los primeros latinos que llegaron se establecieron 
allí. Se construyeron 1,101 unidades habitacionales para 4,955 familias. El sector privado 
construyó una serie de edificios de apartamentos en las calles principales del sector 
(Sheppard, Keele, Wilson, Jane, Grandravine, Finch y Weston). 
 La iglesia Emanuel, donde ministramos en español, es una comunidad conectora 




latinos; afirmando a la comunidad conectora de creyentes que asisten a la iglesia local. El 
impacto de nuestra influencia no lo medimos por el impacto del edificio donde nos 
reunimos. El local es una referencia física dentro del vecindario de Downsview y de la 
ciudad de Toronto.  
En mi opinión a mucha gente le puede ser útil como referencia física de la lectura de la 
ciudad como lo enseña Linch, otros sin embargo reconocen el edificio donde se reúne la 
iglesia como su centro de reunión donde pueden compartir con sencillez de corazón con 
otros que al igual que ellos tienen en común a Jesucristo como el Señor de la totalidad de 
sus vidas. Nuestro mayor desafío es hacer que cada creyente de la comunidad conectora 
influencie de forma positiva a otros de la comunidad-meta, desarrollando un ministerio o 
estilo de vida transformador. Por influencia nos referimos a la promoción de la paz de la 
ciudad viviendo y llevando el “Shalom” de Dios a los hogares, centros escolares, centros 
laborales y a la comunidad en general de Toronto en particular y de todo el mundo en 
término general. La iglesia como local y la comunidad donde está el local son los dos 
puntos a tomar en cuenta para establecer el balance de nuestra misión. Alrededor de 
treinta y cinco familias cristianas de todas las que asisten regularmente a la iglesia viven 
en el perímetro inmediato del edificio donde se reúne la Iglesia Emanuel dentro del 
vecindario de Downsview. Con ellos contamos como agentes de cambio y bendición para 
alcanzar a otros con el testimonio de obra, palabra y señal. Esta comunidad conectora 
lleva un mensaje encarnado transmitido por testigos vivientes. Notamos en la Biblia que 
en la obra misional los obreros son entrenados antes de salir y en el trabajo en sí que 




La iglesia local de Downsview es un vivo reflejo de la convivencia en comunidad 
no solo de personas que vienen de distintos países de habla hispana, sino también de 
diferentes denominaciones cristianas. En esta comunidad-conectora buscamos ser 
influyentes en nuestra manera de vivir. Dentro de la Iglesia del Nazareno de Canadá que 
inició en 1902, Emanuel es la primera iglesia de habla hispana plantada en todo el país.  
La Iglesia Emanuel desde 1988 al 1997 
La iglesia Emanuel no solo ha disfrutado de la estabilidad de estar por veintiocho 
años en la misma ubicación, sino que en ese período de tiempo solo ha tenido dos 
pastores titulares y ha tratado de crecer y madurar siendo parte de una comunidad de fe 
que no está por encima, sino que es parte de ella. El Pastor Rafael Moreno fue el 
plantador de la iglesia en el año 1988 quien llegó al local de la iglesia del Nazareno en 
1987 buscando un espacio para ser rentado y así atender a un grupo de personas a los 
cuales ya venía pastoreando. Este primer grupo era un desprendimiento de la iglesia 
Asambleas de Dios que, por razones diversas, se separó, y se convirtió en un grupo de 
creyentes independientes denominacionalmente, pero seguían siendo pentecostales. La 
Iglesia del Nazareno, que es una denominación wesleyana, cuyo mayor énfasis es la 
santidad cristiana con arraigo en los frutos del Espíritu Santo, abrió las puertas para este 
grupo de hermanos pentecostales con fuerte énfasis en los dones del Espíritu 
especialmente en el hablar en lenguas. Las condiciones se dieron y bajo el liderazgo del 
pastor Moreno (1988-1996) se constituyeron en la primera iglesia Hispana del Nazareno 




conocer la existencia de una iglesia anglo y una iglesia hispana en la dirección 1875 
Sheppard Ave West de Toronto.1 
La iglesia anglosajona procedió a adecuar un par de salones unificándolos en uno 
y convirtiéndolo en la capilla internacional con todas las comodidades de plataforma, 
altar, aérea para músicos y cantantes, sillas cómodas, área para guardar utensilios de santa 
cena, himnarios, instrumentos de sonidos y también se dispusieron de varios salones para 
educación cristiana en el tiempo de la escuela bíblica. El 24 de abril de 1988 se organizó 
formalmente como la Iglesia Hispana del Nazareno Emanuel2. El nuevo grupo adoptó la 
estructura completa de la Iglesia del Nazareno Internacional creando departamentos 
nuevos como la Sociedad Misionera, grupo de trabajo y testimonio, y el ministerio de 
jóvenes. También se formó una junta de gobierno por elección que fue compuesta por el 
pastor, mayordomos (ancianos), el superintendente de la escuela dominical, el presidente 
de la Sociedad Misionera, y el presidente de la Sociedad de Jóvenes. Se aprendieron a 
hacer los reportes, a implementar las sesiones anuales, a asistir a reuniones de asambleas 
de distrito cada año, y a asambleas generales cada cuatro años. Se puede decir que en el 
período del ministerio del pastor Moreno la iglesia se organizó administrativamente de 
acuerdo al nuevo formato de la denominación. 
La nueva iglesia comenzó a ganar nuevos miembros y a insertarse en labores sociales en 
el ministerio distrital de compasión conocido como The Sharing Place. Cada semana iban 
a ese lugar a servir comida para los desamparados y hambrientos y a dar cultos a las 
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personas que hablaban español. Así levantaron la primera iglesia hija de Emanuel 
llamada Gracia de Dios e instalaron como pastor al doctor en medicina Octavio Torres 
quien al momento estaba cursando una maestría en Teología. 
 La pequeña iglesia Emanuel no asimiló del todo el nuevo gobierno eclesiástico, 
las políticas, y los procedimientos nazarenos y muchas personas inconformes se retiraron 
de la iglesia, argumentando por un lado el no cumplimiento del manual y otros exigiendo 
mayor libertad y expresión pentecostal en los cultos. A parte de eso, al pastor Moreno se 
le presentó una enfermedad en los ojos y después de su operación decidió presentar su 
renuncia de forma privada a la junta de la iglesia y hacerla pública cuando se tuviera un 
sustituto. La iglesia que llegó a reportar una membrecía de setenta personas y una 
asistencia promedio de ochenta personas declinó a veintiocho miembros activos y una 
asistencia de cuarenta personas para 1996.3 
 
La Transición Desde el año 1997 Hasta el Presente 
 
El pastor Pedro Julio Fernández inicia la segunda fase con la encomienda de parte 
de la junta de la iglesia de asumir un rol más activo en medio de la comunidad sin 
desatender las prioridades de la iglesia que en ese momento eran fortalecer la escuela 
dominical, fortalecer el departamento de jóvenes, abrir programas para hombres y 
mujeres, y promover un masivo programa de evangelismo de alcance que movilice a toda 
la congregación en lo que en ese momento era la estrategia de la denominación de que 
cada miembro gane uno. La bendición de Dios no se hizo esperar y la iglesia comenzó a 
                                                          





florecer. Nuevas personas se asociaron a la iglesia, muchos se convirtieron, otros 
regresaron, y fruto del trabajo colectivo la iglesia Emanuel tuvo un reporte de veintinueve 
personas ganadas en el 1997; siendo la tercera en Canadá dentro de la denominación con 
un reporte así de personas ganadas.4 
Ese mismo año se formó el ministerio de mujeres, se formó el banco de alimentos para la 
comunidad, se abrió el gimnasio para un programa de deportes con énfasis cristiano, y se 
reformó el ministerio de jóvenes. Ese año se iniciaron las clases para entrenamiento laico 
con ocho cursos intensivos dirigidos al fortalecimiento y capacitación en evangelismo, 
discipulado, y asistencia al nuevo creyente. Todavía en ese año 1997 la iglesia hispana se 
reunía en la parte baja del edificio en la capilla internacional que había sido arreglada 
para los cultos desde 1988 ofreciendo los servicios jueves, sábado, y domingo, mientras 
los anglos usaban el santuario principal los miércoles y domingos en la mañana y en la 
tarde a partir de las seis de la tarde. 
 Como se superó la barrera de las cien personas en asistencia cada domingo y la 
capilla solo tenía capacidad para noventa, decidimos dar los cultos en el santuario 
principal que a la hora del culto hispano estaba disponible. Este santuario tiene capacidad 
para 500 personas siendo un verdadero desafío para la renacida iglesia hispana. La iglesia 
hispana no tenía oficina en el edificio y logramos obtener una con fotocopiadora, 
computadora, teléfono propio a nombre de la iglesia hispana y no una extensión de la 
iglesia anglo, y todo el mobiliario moderno. 
 Con la nueva gestión del pastor Fernández se desarrolló el plan de evangelismo de 
                                                          




contacto en la zona urbana conocido como “Venid y Ved” basado en estudios de casos 
bíblicos de personas que se atrevieron a conquistar espacios rompiendo esquemas 
tradicionales. El objetivo fue despertar el deseo de ser usado por el Espíritu Santo para 
cumplir de forma efectiva y eficiente la noble tarea de la misión de la Gran Comisión. 
Convocamos a un taller de actualización e información de cómo hacer la misión y 
cincuenta personas respondieron al llamado y fueron entrenados también para dar 
seguimiento a las personas que recién se convirtieran a Jesucristo. De ahí surgió el 
ministerio conocido como ANC o asistencia al nuevo creyente, el cual consiste en 
enseñar por ocho semanas las lecciones de bases bíblicas de la vida cristiana y así dejar 
integrado a la iglesia al nuevo convertido. 
 Para operar el plan de evangelismo, toda la iglesia fue empoderada por cinco 
domingos consecutivos acerca de la responsabilidad de compartir el evangelio a todas las 
personas de habla hispana en Toronto que estuvieran a nuestro alcance. Esto es así 
porque la ciudad de Toronto es muy grande y muy poblada. Para entonces no había ni 
cien mil personas de habla hispana en una ciudad de más de cinco millones de habitantes 
para la época.  
 El programa Venid y Ved consta de varios estudios de casos escriturales donde se 
ve a ciertas personas invitando a otras a conocer a Jesús. Andrés lo hizo con Pedro (Juan 
1:40-42), delineando lo que es un creyente que se multiplica y se inicia buscando a su 
familia. También se ve esta práctica en el dialogo entre Felipe y Natanael (Juan 1:45-47). 
Uno puede entonces derivar de ahí la búsqueda de los amigos para llevarlos a Cristo. El 
ejemplo de la mujer samaritana con los ciudadanos de Sicar (Juan 4:28-29) nos ayuda a 




relacionamos. Zaqueo, llamado por su propio nombre por Jesús, representa el caso típico 
de alguien que quiere conocer a Jesús y nadie lo invita por discriminación social (Lucas 
19). María Magdalena es la mujer que rompe los esquemas del momento y comunica a 
los hombres lo que pasa con Jesús (Juan 20). Cornelio representa a un hombre bueno 
(religioso latino en este caso) que ora, ayuna y ofrenda, pero no conoce a Cristo. En otras 
palabras, el latino religioso busca de Dios a su manera y vive moralmente de acuerdo con 
esa creencia (Hechos 10). Estos pasajes y otros más, con la gran comisión como misión 
central nos sirvieron para enseñar por varios domingos a los miembros de la iglesia en 
una estrategia de tomar conciencia primero para cambiar la actitud de ellos hacia la 
misión. Fruto de esa labor comunitaria y en conjunto, hemos visto entregar sus vidas a 
Cristo a muchas personas de Toronto. 
 En los reportes estadísticos que se ofrecen en nuestras asambleas distritales cada 
año, aparece nuestra congregación con la mayor cantidad de personas ganadas para el 
reino de Jesucristo y aparece en primer lugar en asistencia a la escuela dominical y en 
primer lugar plantando otras congregaciones.5 De esta forma entramos en armonía con 
dos de los principios expuestos por Peter Senge de no precipitar el crecimiento. Es decir, 
eliminar los factores que limitan el crecimiento y no solucionar los síntomas, sino las 
causas.6 
 En el año 2005 hicimos un diagnóstico situacional de la congregación el cual 
consistió en el ver donde estábamos y hacia dónde queríamos ir. Desde un principio 
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quisimos evitar el activismo para no precipitar el crecimiento y procedimos a hacer la 
consulta antropológica para ver la composición de la iglesia por países y una encuesta 
para descubrir los dones y talentos de los hermanos y emplearlos de forma efectiva, 
específicamente en cuanto al liderazgo relacional e implemental. En la congregación el 
veintitrés por ciento de los miembros era de Ecuador y el trece por ciento de El Salvador. 
Los demás se repartían casi de igual forma en un siete por ciento de colombianos, 
argentinos, chilenos, dominicanos, guatemaltecos, nacidos en Canadá, mexicanos, entre 
otros. Todas estas claves antropológicas son de muchísima utilidad para un líder que 
iniciando desde su fe desea convivir con un pueblo que, aunque ha vivido en diversos 
países, retiene valores culturales que muy bien aprovechados son puertas mediante las 
cuales se puede hacer evangelismo misional. Esto es lo que Branson llama liderazgo 
relacional.7 Hallamos que muchos latinos no evangélicos les gustan las actividades de 
semana santa, navidad, año nuevo, día de las madres, día de los padres, día de la amistad 
y también el día de Canadá que es el primero de julio. Para eso diseñamos invitaciones a 
nuestros cultos especiales de las siete palabras o a las presentaciones del coro navideño y 
así tomar ventajas para anunciar o proclamar a Cristo entre ellos. En este punto hacemos 
liderazgo implemental el cual se ve en las estructuras y las actividades organizacionales. 
 La tarea fue hacer contactos en el mercado latino, en la oficina del médico 
familiar, del dentista, de los clubes deportivos, entre familiares, amigos y compatriotas 
latinos. En fin, la tarea reflejó un concepto de David Bosch que dice “que la fe cristiana 
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es intrínsecamente encarnacional; por lo tanto, a menos que la Iglesia escoja permanecer 
como una entidad foránea, siempre estará en el contexto en que se encuentra.”8 La iglesia 
no paró de crecer cualitativamente y en números. Fruto de ese despertar y del 
crecimiento, abrimos una nueva iglesia en la ciudad de Mississauga (2002), otra en 
London (2003), otra en Hamilton (2004) y otra en Woodbridge (2005); todas en la 
provincia de Ontario. 
Hoy hablamos de cambios discontinuos y continuos para ver épocas y momentos 
históricos del caminar del pueblo de Dios. Muchos de los creyentes actuales que 
conforman la matrícula de la iglesia Emanuel vinieron como tales de sus países en 
América Latina y el Caribe y aquí han hecho ajustes y desajustes para adecuarse al 
momento que les toca vivir. Podemos mantener la misma línea litúrgica de adoración y 
alabanzas cumpliendo con los requerimientos del Señor de hacerlo en espíritu y en 
verdad e innovar con instrumentos más adecuados y en un ambiente más saludable para 
todos los participantes. Se puede decir que la formación de líderes y su constante 
entrenamiento es un desafío casi permanente para la iglesia. Basado en los estudios 
devocionales del curso Liderazgo Misional para un Mundo Multicultural, hallamos que 
los obreros que responden al llamado de Dios al ver la magnitud del trabajo y los peligros 
que enfrenta la misión integral oran al Dueño de la obra para que envíe más obreros a su 
mies.9 
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Área de Jane and Finch Campo de Misión Natural para la Iglesia Emanuel 
 
Toronto es la capital de la provincia de Ontario. Es la ciudad más globalizada y el 
centro financiero de Canadá. Aunque la ciudad en sí tiene 2,615,060 de habitantes, el área 
metropolitana y sus suburbios del gran Toronto, o GTA por sus siglas en inglés, tiene 
6,136,654 habitantes. La ciudad de Linch se define por la utilidad y funcionalidad, ha 
recibido muchos grupos de inmigrantes de todas partes del mundo; convirtiéndose en la 
ciudad más variada y multicultural del mundo. Prácticamente la mitad de los habitantes 
provienen de otros países y esto se refleja en la variedad y diversidad de los distintos 
barrios de la ciudad. Siguiendo los consejos del autor Kevin Lynch, mostramos los rasgos 
más importantes e interesantes del vecindario para darle al lector conocimientos 
suficientes para su recorrido.10 
Jane and Finch, así se llama popularmente la intersección de las calles Jane Street 
y Finch Avenue y el vecindario a su alrededor, es un área conocido por ser el sector más 
variado de la ciudad de Toronto y en términos espaciales es como un mosaico cultural. 
Jane y Finch tiene una reputación de violencia, tiroteos y movimiento de drogas. La 
organización no gubernamental United Way reconoció a Downsview como uno de nueve 
vecindarios de Toronto que tiene pobreza, poco acceso a servicios, y con significantes 
desafíos. Ésta es la parte del vecindario de mayor influencia de la iglesia Emanuel y es, 
según las estadísticas y la apreciación de la gente y la media, la penumbra de la ciudad de 
Toronto. Tiene una población de 85,275 personas (2007), 120 nacionalidades y 100 
                                                          





idiomas hablados. Los grupos más visibles son: italianos (catorce por ciento), negros 
afro-caribeños (once por ciento) y latinos (diez por ciento).11 
Las escuelas en Downsview son catorce entre católicas y públicas, primarias y 
secundarias. En Ontario existen dos sistemas educativos: el católico y el público. Los 
estudiantes pueden asistir a cualquiera de los dos. Downsview tiene la ventaja de tener en 
sus límites la Universidad de York, la más variada en culturas de todas las que hay en 
Ontario. 
Las iglesias hispanas del vecindario son catorce, tres de las cuales dan misas católicas en 
español y once son evangélicas latinas, entre ellas la iglesia Emanuel. Las bibliotecas 
públicas del vecindario son cuatro y la más cercana a la iglesia Emanuel es Jane and 
Sheppard Library. Los hospitales en la zona son el Humber River-Site Finch, el Humber 
River-Site Keele y el Humber River-Site Church. Hay una estación de policía, dos 
destacamentos de bomberos y varios centros comunitarios latinos y anglos. El canal de 
televisión Telelatino está en sus bordes y transmite en español e italiano. Su frecuencia es 
nítida en Downsview al igual que la radio comunitaria Voces Latinas. En Downsview 
como en el resto de Toronto circulan periódicos latinos como El Popular, el Correo 
Canadiense, El Centro, y algunas revistas. En el ámbito cristiano tenemos el periódico 
llamado Las Buenas Nuevas. 
 
Iglesia Emanuel: Un ministerio pastoral sólido 
 
 Por más de veintiocho años la iglesia Emanuel ha desarrollado un ministerio 
pastoral de mucho alcance en medio de la comunidad latina de Toronto y dentro de la 
                                                          




denominación nazarena a la cual pertenece. Los informes eclesiásticos que se remiten 
cada año para las asambleas distritales muestran un avance constante de crecimiento en 
todas las áreas evaluadas. Las áreas miden como la iglesia ha estado ganando personas 
para el reino, remitiendo más fondos para los misioneros, bautizando más creyentes, 
recibiendo más personas para clases de escuela dominical, reportando más acción social, 
recibiendo más visitas a los cultos dominicales, levantando más fondos generales, y 
siendo la iglesia local-madre con más iglesias plantadas en la provincia de Ontario.  
 El gobierno de la Iglesia del Nazareno es distintivo. En cuanto a organización, es 
representativo —ni puramente episcopal ni totalmente congregacional. Gracias a que 
tanto los laicos como los ministros tienen igual autoridad en las unidades deliberadoras y 
legislativas de la iglesia existe un equilibrio de poder deseable y efectivo. Consideramos 
éste no sólo como una oportunidad de participación y servicio en la iglesia, sino también 
como una obligación tanto para los laicos como para los ministros.12 Al ser representativo 
como su nombre lo indica, incluye a los ministerios de escuela bíblica, misioneros, 
jóvenes, hombres, y mujeres. De esta forma se representa de forma horizontal el 
liderazgo de la iglesia permitiendo así no congregar el poder administrativo en un solo 
grupo y tomar decisiones colegiadas que vayan por el interés y el bienestar de toda la 
iglesia. Con este tipo de gobierno se hace entender completamente la misión de la iglesia 
y ayudar al pueblo de Dios a alcanzarla. Esto se logra mejor a través de la instauración de 
ministerios locales en la iglesia. 
                                                          




 Otro factor que ha favorecido a la iglesia Emanuel es que nunca ha cambiado de 
dirección física, ha permanecido en el mismo lugar para asistir y ser consistente en los 
programas de educación cristiana de los niños, adolescentes, jóvenes, y adultos mayores. 
La iglesia no ha sido desafiada por cambio de local para que por esto se estanque su 
desarrollo, y experimentar cambios que pudieran desconectar a la iglesia de la 
comunidad. Por el contrario, la iglesia ha tomado ventajas por ser codueña del edificio 
donde opera y ser la responsable del pago del 50% de las utilidades en que se incurre 
cada mes por consumo de agua, gas, electricidad, remoción de nieve en la temporada de 
invierno, insumos sanitarios, y otros. 
Esta fortaleza de estar siempre en el área más visible de la ciudad de Downsview 
ha facilitado la promoción del deporte entre jóvenes y niños con varios programas. La 
educación superior con becas ha beneficiado a cerca de treinta estudiantes de bajos 
recursos de la iglesia desde el 2008. Estas becas se entregan el día de oración por el 
bienestar estudiantil el primer domingo del mes de septiembre de cada año. Hemos tenido 
un acercamiento con la policía de Toronto para que asistan a los jóvenes en la prevención 
de uso de drogas y el excesivo uso de los medios de comunicación.  
La iglesia Emanuel está involucrada en varios programas del gobierno 
canadiense. Con la alcaldía de la ciudad de Toronto trabajamos en un programa para la 
juventud para prevenir odio racial y violencia y promover la paz y la justicia social. Este 
trabajo se hace en coordinación también con las escuelas secundarias de la zona de 
Downsview. Con el gobierno federal trabajamos en un programa subsidiado para asistir a 
los ancianos mayores que viven a una cuadra de la iglesia en una entidad gubernamental 




la iglesia desde el año 1997 con visitas, asistencia médica, acompañamiento a reuniones y 
asisten al grupo de acción ocupacional los lunes, los miércoles, y a ejercicios físicos los 
días sábados en la mañana. Estas personas mayores son alcanzadas mediante un 
programa especialmente diseñado para ellos llamado “Tome Control de su Bienestar.” Se 
lleva a cabo cada lunes por tres horas. Estos ancianos representan a los desposeídos, 
pobres y marginados, muchos de los cuales viven en la penumbra, sin familias y aislados 
de un grupo social afín a su raza. Son una especie de los desvalidos mencionados en el 
salmo setenta y dos.13 
Los jóvenes han recibido charlas y talleres de superación personal, integridad y 
pureza sexual. La iglesia, dentro de lo glocal, aporta fondos para Open Doors, una 
organización que trabaja con los cristianos perseguidos en todas partes del mundo. 
También envía fondos a Samaritan’s Purse organización que sirve a personas en extrema 
necesidad física y espiritual. También colaboramos con Intercede International, lo cual 
es una organización que promueve la misión en grupos nativos en diferentes partes del 
mundo. La iglesia aporta para The Scott Mission, un ministerio de misericordia y de 
amor, que alimenta a desamparados de la ciudad de Toronto y ha fomentado el 
compañerismo con dos iglesias en Cuba supliendo el salario anual de dos pastores. 
En sentido general la iglesia Emanuel ha tratado de responder a las necesidades 
internas de la congregación creando ministerios locales de alcance y asistencia. El 
ministerio de hombres existe para tener compañerismo entre el sector masculino en áreas 
espirituales, sociales, deportivas, y de apoyo. El ministerio de mujeres, con énfasis en dar 
                                                          





apoyo a mujeres madres solteras, y brindar soporte a las nuevas madres, participa con 
canastas de amor llamadas “Dorcas” para mujeres y familias en necesidad. El ministerio 
las Acacias tiene un enfoque exclusivo en los hombres y mujeres de la tercera edad con 
una serie de programas y actividades dirigidos a subirle su estima con curso de 
aprendizaje de tecnología para saber usar una computadora, participar en deportes para su 
edad, y edificar el compañerismo con salidas a diferentes lugares de la ciudad y/o de la 
provincia. El ministerio de jóvenes y adolescentes que agrupa y da seguimiento al sector 
juvenil de la iglesia aporta programas de crecimiento espiritual, social, y educativo. 
Algunos ejemplos de dichos programas son el club Timoteo que se reúna cada jueves, el 
evento anual que se llama Un Día en la Casa del Señor, y el evento que se llama Power 
Weekend, lo cual es un programa de simulación de cómo se vive en países del tercer 
mundo para crear conciencia sobre el consumismo y la compasión. 
En conclusión, se ha dado a conocer la historia de la Iglesia Emanuel, destacando 
sus inicios y la fuerte identidad denominacional que caracteriza su presencia en un sector 
de clase baja de la ciudad, donde los latinos se asientan al llegar a la ciudad. También se 
puede concluir que Emanuel es una iglesia misional que trabaja en redes y que no se aísla 































LOS VALORES ESENCIALES DE LA IGLESIA DEL NAZARENO 
 
 
Los valores y los principios cristianos son las verdades por las cuales se rige la 
Iglesia del Nazareno Internacional y es de donde derivamos el accionar de amor 
compasivo hacia todas las personas, y en este caso en particular, a las mujeres abusadas. 
Participamos en los credos históricos de la fe cristiana. Reconocemos a creyentes de otras 
denominaciones como miembros del cuerpo de Cristo. Estamos centrados en Cristo y 
somos fieles a la Biblia. Creemos que la adoración a Dios debería manifestarse en un 
ministerio hacia otros a través del evangelismo, el satisfacer las necesidades de la gente, 
el discipulado, y la educación. Estamos comprometidos a ministrar a la persona de 
manera integral 
 
Somos un Pueblo Misional 
 
Confesamos ser una iglesia misional que en respuesta al llamado de Cristo y 
capacitado por el Espíritu Santo va por todo el mundo y testifica del señorío de Cristo y 




discipulado, y la preparación para el servicio.1 Siendo el señorío de Cristo un señorío 
sobre la totalidad del ser humano, no desmembramos una parte de la otra, sino que vemos 
un todo en cuanto a la necesidad de la gente y en el caso particular de las mujeres bajo 
violencia doméstica que su estima ha sido arruinada, caminar con ellas hasta donde sea 
posible y promover su restauración y reincorporación al seno de la sociedad.  
La óptica de ser misional es que la sociedad, aunque funcione bien, es una sociedad 
cautiva y que la iglesia del Señor Jesucristo debe dar respuesta holística a la cautividad de 
la gente. Hay un llamado ardiente para atender a los más vulnerables y a los que en 
apariencia se ven bien, pero que según la Biblia están mal, pues están cautivos. La 
narración de Lucas 8:1-3 es compartida entre la experiencia vivida y lo que se entiende 
por ministerio integral. Los motivos de Jesús para no acusar, sino restaurar e incluir en la 
misión son más que suficientes para mí para salir de la zona de confort y hacer algo 
inspirado por Jesús para las mujeres que han sido abusadas con violencia doméstica 
intrafamiliar. 
Con el valor misional como esencial en la vida de la iglesia hay una clara 
comprensión del abordaje de los problemas ajenos desde la óptica de nuestros propios 
problemas en el entendido que siempre se podrá ayudar, no solo a aquellos cuyos 
problemas son mayores que los nuestros, sino que como cristianos estamos compelidos a 
actuar de forma integral no solo con las palabras de bendición, sino con las palabras de 
acción. Se debe incluir todos los aspectos de la vida en la misión integral de la 
comunidad de fe, nada queda fuera para Dios. Esta inclusividad se debe extender a todo 
                                                          




aquello que es segregado o discriminado en la sociedad ya que sean mujeres, niños, 
minorías sexuales, o indígenas. "No se trata pues de un detalle menor, sino de la voluntad 
de dejar atrás un pecado estructural que ha dañado profundamente a la iglesia de 
Jesucristo, casi desde un comienzo."2  
 
Somos un Pueblo Cristiano 
 
La iglesia del Nazareno como miembros de la iglesia universal, se une con todos 
los verdaderos creyentes en la proclamación del señorío de Jesucristo. “Somos 
especialmente llamados a predicar la santidad y a seguir fieles a las enseñanzas 
principales wesleyanas de santidad: “La gracia preveniente de Dios y los medios de 
gracia, arrepentimiento, fe, el nuevo nacimiento, justificación, entera santificación, 
seguridad, la comunidad cristiana y sus disciplinas, y la perfección de amor.”3 Esta 
declaración de valor esencial nos compromete con los más necesitados y vulnerables 
para, mediante la práctica del amor desinteresado, ayudar a levantar a los caídos y 
caminar con ellos. Ese amor divino ofrece a todas las personas el perdón de los pecados y 
la reconciliación. Al ser reconciliados con Dios, somos reconciliados unos a otros, 
amándonos unos a otros como Dios nos ha amado, perdonándonos unos a otros como 
hemos sido perdonados por Dios. Creemos que nuestra vida en comunidad muestra el 
carácter de Cristo. 
El capítulo ocho del evangelio de Juan narra uno de los episodios más 
significativos del carácter compasivo y redentor de Jesucristo. Una mujer fue acusada y 
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amenazada de ser apedreada por haber sido sorprendida en la práctica del adulterio y de 
acuerdo a ley vigente debía morir apedreada. Los valores de Jesús de la justicia y la 
misericordia se pusieron por encima de la ley y Jesús perdonó a esta mujer 
reincorporándola a la sociedad y pidiéndole que no volviera a sus hábitos anteriores.  
De la misma forma uno se pregunta ¿cómo pueden los valores esenciales de la 
iglesia del Nazareno, especialmente el ser cristiano; ayudar a la restauración de las 
mujeres bajo violencia doméstica? Con relación a estos valores, algunos asuntos 
relevantes a nuestra época que necesitamos recuperar dentro de una perspectiva 
misionológica que sea más fiel al mandato de Jesucristo, es hacer que el discipulado sea 
el objetivo central y cualitativo de la vida y misión de la iglesia, y no el apéndice de un 
impulso prevalentemente cuantitativo que es hacia donde gravita el parámetro de 
medición y evaluación actual. La fe cristiana con sus valores intrínsecos debe ser un 
verdadero agente de reconciliación y sanación en un mundo fracturado y herido del cual 
muchas mujeres de la periferia de la ciudad de Toronto son parte. 
Jesús vino a buscar a y a salvar lo que se había perdido, vino por los enfermos y 
no por los sanos. Vino a promover y a practicar la misericordia (Lucas 5:31-32). Jesús 
vino a servir y no a ser servido, sus seguidores deben hacer lo mismo (Filipenses 2:1-5). 
 
Somos un Pueblo Santo 
Dios, quien es santo, nos llama a una vida de santidad. Creemos que el Espíritu 
Santo busca realizar en nosotros una segunda obra de gracia, identificada por varios 
términos incluyendo “entera santificación” y “bautismo con el Espíritu Santo” 




produciendo en nosotros el carácter de Cristo.4 Aquí hay dos obras del Espíritu Santo que 
nos comprometen con el prójimo, que es amarlo y el reflejo del carácter de Cristo en 
nosotros. El ser santo es ser restaurado a la imagen de Dios y hacernos semejantes a su 
hijo Jesús. Los pasos de aplicación e integración de cómo pretendemos integrar el 
concepto de pueblo santo tiene que ver mucho con los orígenes mismos de la iglesia local 
en la cual servimos y de los componentes de ellas. Es una iglesia localizada en la 
periferia económica y social de Toronto y muchos de sus miembros viven en la zona 
declarada como roja por los niveles de violencia, marginalidad social, pobreza y 
deserción escolar. Desde esa franja y usando la imagen de misión de transformación 
impulsamos la tarea de ser santos y de hacer de lo marginado un pueblo limpio, estimado, 
restaurado e integrado. 
Ser un pueblo santo tiene que ver con la integralidad del evangelio la cual consiste 
en dos puntos claves: La proclamación y la demostración del evangelio. La oralidad es 
muy importante y es vía mediante la cual se trasmite la palabra, pero ésta debe ir 
acompañada de testimonio que autentique lo que se dice. Aquí es vital la vivencia en 
entera santificación como modelo de cambio en medio de una sociedad que anda a 
oscuras. “Sed santos como Dios es santo” (1 Pedro 1:16) y “Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). Así lo hacemos para que los valores 
esenciales no sean solo emblemáticos, sino de transformación y que no pierdan su poder 
                                                          




simbólico porque la iglesia debe ser una comunidad de testigos (mártires), dependiendo 
solamente en el Espíritu de Dios. 
 
El Gobierno Representativo de la Iglesia 
Hace que la inclusividad venga de los niveles de gobierno de la iglesia local por 
lo que no debe haber espacio para la discriminación. Siendo que la iglesia promueve y 
practica la inclusividad de género como línea de acción hacia adentro y hacia afuera para 
que las mujeres y los hombres por igual pueden servir en todos los puestos ministeriales y 
laicos de la iglesia. Teniendo esta actitud tratamos de ser participativos y no negar la 
oportunidad que cada persona tiene de ser restaurado y de ocupar un puesto de servicio 
en la comunidad cristiana. Pablo les recuerda a los hermanos de Corinto que al momento 
de recibir la carta estaban lavados, santificados y justificados, pero que anteriormente 
eran ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, fornicarios, idólatras, 
adúlteros, afeminados y homosexuales. Estos hermanos no eran solo varones, sino que 
sin distinción de géneros todos participan de esos pecados de exclusión espiritual, mas sin 
embrago Dios los redimió (1 Corintios 6:9-11). 
En el gobierno representativo de la iglesia local participan adultos, jóvenes, 
hombres y mujeres distinto al primer gobierno de la iglesia de Jerusalén que por causa 
culturales-religiosas solo los apóstoles, ancianos y hermanos eran los dirigentes (Hechos 
15:4,23). Jesús, sin embargo, aunque estaba rodeado por apóstoles varones, tenía junto a 
si una buena cantidad de mujeres que les seguían en la tarea de anunciar y predicar el 




sus propios bienes entre las cuales se destacan María Magdalena, Juana, y Susana. De 
estas mujeres se dice que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades 
(Lucas 8:1-3). Ahora son parte del equipo de Jesús donde hombres y mujeres, tanto 
adultos como jóvenes, se integran a la noble tarea de anunciar el evangelio de forma oral 
y con el testimonio de lo que Jesús había hecho en sus vidas. 
La Biblia está claramente a favor de la igualdad de género en el ministerio. Con 
María Magdalena se da un caso de mucha trascendencia e importancia ya que Jesús la 
hizo testigo principal de su resurrección en un claro desafío al modelo patriarcal de su 
tiempo y al mismo tiempo en un desafío para buscar y considerar como iguales a 
hombres y mujeres de nuestra comunidad que han sido silenciados.5 Como la Biblia no 
revela un tipo específico de gobierno eclesiástico, la política de la iglesia bien puede 
moldearse por común acuerdo siempre y cuando nada de lo que se acuerde viole las 
Sagradas Escrituras. La versión democrática del gobierno de la iglesia le ha permitido 
sostener un liderazgo completamente horizontal que transversalmente alcance a todos los 
grupos de la iglesia para que todos tengan voz y voto en las decisiones a tomar. 
El culto cristiano y el servicio que de él se deriva no puede ser discriminatorio ni 
por género ni por status social como muy bien lo expresa Santiago cuando escribe, 
Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin 
acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de 
oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis 
con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: «Siéntate tú aquí, en buen 
lugar», y decís al pobre: Quédate tú allí de pie, o Siéntate aquí en el suelo, ¿no 
hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos 
pensamientos? (Santiago 2:1-4). 
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Este tema es presente también en el corazón de Juan quien expresa, “En esto hemos 
conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner 
nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su 
hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en 
él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad” (1 Juan 
3:16-18). 
La Visión Misionera Nace con la Iglesia 
Los primeros cristianos tuvieron bien claro que el mandato de Jesús a predicar el 
evangelio no era exclusivista, ni discriminador ni disociador, sino inclusive para ser 
predicado a toda criatura (Marcos 16:15). Jesús nunca preparó grupos genéricos para 
predicar a hombres o mujeres, sino que planteó la urgencia de la predicación para 
alcanzar a toda la humanidad (Lucas 24:47). Es así como se narra en Lucas 24:50-53 que 
después de recibir el mandamiento de Jesús y de adorarle, volvieron a Jerusalén y según 
Hechos 1:12-14 ese grupo estaba compuesto de hombres y mujeres entre las cuales estaba 
María la madre de Jesús 
La Gran Comisión 
Muchos van a seguir creyendo que las mujeres cristianas que son mencionadas 
por Pablo en Romanos 16, no ejercían el ministerio de la predicación y enseñanza, sino 
que se refiere a otro tipo de trabajo dentro de la obra del Señor. Muchos interpretan su 
aportación al ministerio como elaborar trabajos físicos como preparar alimentos, arreglar 
habitaciones, limpiar el templo, botar basura, alojar huéspedes, y criar hijos. Los que 




ministerio de predicar y enseñar la Palabra en la congregación, siempre y cuando hubiese 
hombres cristianos presentes. 
Esa es una tremenda distorsión de la gran comisión que fue encomendada a todos los 
discípulos del Señor Jesucristo, ya que sean hombres o mujeres. Muchos afirman que si 
una mujer cristiana le predica o enseña a un hombre no creyente está bien. Pero, si este 
hombre recibe a Cristo como Señor y Salvador fruto del trabajo de una mujer cristiana, 
ahora no le puede enseñar o continuar educando o instruyendo en una iglesia local porque 
ella es mujer, y, de esa manera, estaría ejerciendo señorío y domino sobre el hombre. Eso 
no es así porque ni la predicación ni la enseñanza cristianas son para ejercer señorío o 
dominio sobre los oyentes, sean estos hombres o mujeres, adultos o niños.  
Jesús no dividió el trabajo de la predicación para que mujeres predicaran a “toda 
criatura mujer” o que los hombres tenían licencia única de predicar a hombres y mujeres 
porque ellos garantizaban que no se iban a enseñorear de nadie. Jesús los llamó a todos 
en el monte Betania y les dijo que fueran a predicar el Evangelio a toda criatura. En ese 
orden, el libro de Hechos narra lo siguiente: “Cuando Él ascendió al cielo todos 
regresaron a Jerusalén al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, 
Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo; Simón el Zelote y Judas, 
hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las 
mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos” (Hechos 1:13-14, énfasis 
añadido). Aparte, René Padilla afirma que en la práctica una mujer puede servir en la 




servicio y todo el servicio cristiano como ministerio, no habría diferencia alguna entre el 





Sacerdocio Universal de los Creyentes 
 
El hecho de que una mujer salvada de sus pecados va y anuncia a hombres y a 
mujeres que Jesucristo es el salvador del mundo, habla de las virtudes de Jesús. Ejerce un 
sacerdocio no hereditario, sino por constitución de Dios, el cual consiste en ofrecer 
sacrificios de labios que confiesan el nombre del Señor. Puede orar, alabar, predicar y 
enseñar, y si es una mujer que califica para el obispado y reúne las condiciones 
establecidas por Dios en su Palabra, puede también administrar los sacramentos, puede 
dedicar niños al Señor, y puede solemnizar matrimonios. 
Cuando Pedro dice, “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9-10), no está diciendo que las mujeres 
cristianas constituidas por Dios como reinas y sacerdotisas de un linaje escogido y de una 
nación santa deben anunciar las virtudes de Cristo a mujeres solamente. La verdad es que 
Dios escogió varones para el ejercicio del sacerdocio en Israel y para administrar los 
sacrificios en el templo o en el tabernáculo, que la inmensa mayoría de profetas eran 
varones, que los autores conocidos de la Biblia eran varones, y que los Apóstoles del 
Señor Jesucristo eran varones. Esa fue la regla, pero el llamado de Dios a mujeres para 
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que ejerzan el ministerio es una clara manifestación de la soberanía de Dios en la Biblia 
para usar el vaso que él quiera usar. 
Cabe mencionar que no solo las mujeres fueron discriminadas en un momento de 
la predicación del evangelio, incluso los gentiles fueron discriminados. Sea cual sea la 
causa, Lucas narra que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo 
con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la 
palabra, sino sólo a los judíos (Hechos 11:19). Están los que hablan de estrategias para 
alcanzar primero a los judíos o de seguridad para evitar persecuciones, pero de esos 
mismos esparcidos que la Biblia no especifica si todos eran varones o una mezcla de 
varones y mujeres había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando 
entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor 
Jesús (Hechos 11:20). 
 
La Teología de la Iglesia del Nazareno 
 
 La teología wesleyana de la santidad o perfección cristiana nos ayuda en el 
desempeño de nuestra tarea evangelística, ya que creemos que la gracia es un milagro que 
trasforma y es obrada por el Espíritu Santo mucho antes que uno se dé cuenta. El Espíritu 
Santo opera en su intento de llevarnos a la salvación. La iglesia del Nazareno es una 
iglesia wesleyana de santidad. Con esto afirmamos que la teología de Juan Wesley yace e 
informa nuestras conclusiones y métodos teológicos. Para la teología wesleyana una 
genuina santidad interior debe manifestarse a través de una santidad exterior. La santidad 




exterior está determinada por la expresión del amor de Dios al prójimo, recordando que el 
prójimo es cualquiera y todos los que están alrededor 
Cuando hablamos de la teología wesleyana afirmamos una teología integral que 
acerque la teoría y la práctica de la misión de Dios. Esta teología integral nos ayuda a 
superar las dicotomías entre teoría-praxis en el cumplimiento de la misión, potencializa 
nuestros ministerios, y nos motiva a responder a los desafíos del contexto donde nos ha 
tocado ministrar; siguiendo la paz con todas las personas, pero sin sacrificar la santidad 
de Dios en nuestro diario vivir (Hebreos 12:14) 
Dios en esencia es un Dios misionero y su propósito es reconciliar por medio de 
Jesucristo y en el poder del Espíritu a toda la creación. El ser humano, concebido como 
una unidad inseparable, está incluido en sus planes redentores y el propósito de Dios es 
atender integralmente todas sus necesidades. El desafío de Jesucristo a sus discípulos es a 
rendir sus vidas en reconocimiento a Su Señorío y a vivir a Su estilo en obediencia 
cotidiana. En consecuencia, la iglesia del Nazareno, en este caso, como señal del Reino y 
comunidad de discipulado y fe, está llamada a servir como un instrumento del 
movimiento de Dios hacia el mundo y un agente de transformación de la sociedad. 
Esta misión de Dios en la cual la iglesia tiene el compromiso de participar, no se 
limita a lo espiritual, lo individual, o lo sagrado, sino que también abarca a lo material, lo 
social, y lo secular. Por lo tanto, la tarea de la iglesia debe estar en línea con el propósito 
de Dios de llamar a pecadores (Marcos 2:17), de buscar lo que se había perdido (Lucas 
15), y de buscar a los enfermos y no a los sanos (Lucas 5:31). 
Con esta teología surgió la iniciativa de alimentar a los necesitados, de dar 




solo eran un número en las estadísticas de los indocumentados en Toronto. Abrimos las 
puertas de nuestros corazones y de la iglesia viendo, oyendo, y atendiendo a mujeres 
maltratadas y abusadas física y emocionalmente. Entendemos que hay tareas que 
conllevan a prácticas misionales de solidaridad con los pobres y marginados en un 
ambiente de distinción y cambios donde muchos no quieren ser ayudados a cambiar sino 
ayudados a sobrevivir sin el cambio transformador adecuado. Como iglesia estamos 
llamados al sagrado privilegio de asumir el servicio con dignidad a los pecadores, 
marginados y pobres que andan por los valles de la sombra de la muerte sin muchas veces 
saber que hay un pastor con vara y cayado para infundir aliento.7 No debemos enfocarnos 
solo en la tarea de hacer las cosas, sino en la tarea de transformar a la gente, la 
comunidad, y el sistema de gobierno, con el fin de afectar a todo el mundo trastornándolo 
para bien desde la óptica de nuestra teología. 
Las personas que son intervenidas con los valores apropiados del reino de Dios 
son intencionalmente sanadas de forma integral para obtener una sanidad de su pasado, 
presente y futuro y de esta manera restaurar su capacidad crítica de entender qué fue lo 
que pasó para reinterpretar su pasado. Una herramienta a usar es el diálogo apreciativo 
que permite entablar una conversación esperanzadora entre unos y otros para llegar a un 
entendimiento y a realizar propuestas de cambios a aquellas instancias que puedan 
cambiar o generar leyes justas. 
En conclusión, la iglesia Emanuel experimentó una transición a partir de cumplir 
diez años de vida en Toronto. El redescubrir la realidad de la ciudad y sus necesidades 
                                                          





como el incremento de la deserción escolar y aumento de la violencia contra la mujer, 
más la inseguridad física de la zona, despertó la conciencia de hacer algo para ser luz y 
sal para la comunidad. A esto se le agregó la toma de conciencia hacia el cumplimiento 










    FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS DE NUESTRO MODELO 
 
 
Aquí se explora parte de la compresión nazarena de ser Iglesia desde la fuente 
escritural, el nuevo testamento, y la teología denominacional, influida por los inicios en 
Los Ángeles, California de buscar a los necesitados y no edificar templos suntuosos a fin 
de atender con mayor premura y calidad a los desvalidos y necesitados. Todo lo que uno 
haga debe tener fundamento en la palabra de Dios. Posiblemente haya divergencia en la 
forma denominacional o en el énfasis que se ponga, pero el fundamento escritural de 
hacer todo como si fuera para el Señor debe primar en la construcción de nuestro modelo. 
 
El Pueblo de Dios y la Diaconía 
 
Jesús dignificó el trabajo de servir a la gente como la mayor virtud de una 
persona. Definió la grandeza máxima alcanzable mediante la acción de servir a los demás 
usando del amor ágape para no esperar a nada a cambio. La óptica bíblica es ayudar, 
caminar, y sostener a los más necesitados desde el litoral de mi propia carga. Siempre 
habrá alguien con más problemas que los míos, por lo tanto, desde mi propia realidad, 




de desarrollo transformador para la recuperación de nuestra verdadera identidad. Lo que 
se llama testimonio en la Biblia es algo más que palabra; es vida, palabra, y obra. 
 
La misión de caminar entre los pobres se puede hacer desde la individualidad 
como responsabilidad de practicar el amor ágape, pero debe ser formulada desde la 
comunidad, o sea, que la iglesia Emanuel sea la agencia que promueva tal acción con sus 
propios programas y con la declaración de que cada uno debe hacerlo. Según Bryant 
Myers, debe haber una cadena comprometida desde las estructuras de acción social hasta 
el promotor que tiene el contacto y la misión de caminar con los pobres; solo que a veces 
la diferencias entre el promotor y el pobre están borradas porque los dos son pobres.1 
Myers propone una componenda entre principios y prácticas del desarrollo 
transformador desde una óptica cristiana para que no sean instrumentos serviles, sino 
serviciales. Por ejemplo, el autor habla del evangelio en tres dimensiones: la predicación 
(el evangelio como palabra), la sanación (el evangelio como obra), y la expulsión de 
demonios (el evangelio como señal). De esta manera nuestro compromiso como iglesia 
misional se vuelve integral u holístico asistiendo o caminando con el pobre como persona 
y no como objeto. 
El pueblo de Dios es pueblo por el llamado y es de Dios por la misión de hablar 
de las virtudes del que nos llamó. La diaconía engrandece a quienes la practican, ya que 
Cristo dijo que el que quiera ser grande en el reino de Dios, que sea servidor de todos y el 
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que quiera ser el primero que se haga siervo de todos (Marcos 10:43-44). De la misma 
manera el servicio cristiano se refleja en la ceremonia del lavatorio de los pies, donde 
esto significa cubrir las necesidades de los demás con amor y cuidado (Juan 13:13-17). 
Es la gente redimida, que ha pasado por la experiencia de la liberación, y que esta 
llamada con mayor vehemencia a servir a los demás como Dios lo ha hecho con ella. 
Harold Segura escribe acerca de la gente que acciona como agradecida y la que no lo 
hace en base a la obediencia. La centralidad de la misión está basada en la obediencia. El 
modelo de misión es Jesús, conocido como el primer misionero del mundo al salir a 
buscar al hombre caído.”2 
El servicio cristiano, diaconía, es un ministerio mediante el cual la gente 
necesitada se puede liberar y pasar a ser un agente de liberación de otros. Todos los 
creyentes deben considerarse ministros de Jesucristo y buscar la voluntad de Dios 
respecto a vías de servicio a los demás, siendo útiles en la práctica de sus dones y 
talentos. Paulo Freire quien ve el servicio de la enseñanza como un servicio liberador, 
distingue las mentalidades del sistema opresor y de los oprimidos. Este entendimiento 
hará completa la tarea humanista, histórica, y hasta radical de los necesitados y de los 
sistemas cautivos que operan en la sociedad, el liberarse a sí mismos y poder liberar a los 
opresores3. 
Si la mentalidad de quien recibe el servicio no es transformada, se convierte en el 
siguiente opresor de sus compañeros oprimidos siguiendo así una especie de cadena 
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cautivante. La historia bíblica de los dos deudores refleja muy bien el punto de lo que 
venimos hablando. El acreedor llamó a un deudor y pidió que pagara la deuda. Al no 
poder hacerlo, suplicó por más tiempo para luego pagarlo. El acreedor fue movido a 
misericordia y le condonó una gran deuda. Este mismo favorecido halló a otro que le 
adeudaba una suma menor y no mostró la compasión que le mostraron a él convirtiéndose 
en un opresor (Mateo 18:23-35). 
 
El Ministerio Pastoral de Jesucristo 
Jesús se movía en el campo misionero atendiendo a hombres y a mujeres, sean 
adultos o sean niños, sean jóvenes o sean adolescentes, su labor siempre fue inclusiva y 
redentora. Los evangelios presentan a un Jesús que rompía con los modelos o paradigmas 
judíos del primer siglo del Nuevo Testamento y en tiempos que gobernaba el imperio 
romano sobre el pueblo de Israel. Desde su presentación en el templo de Jerusalén por 
parte de sus padres, aparece la presencia de género en las personas de dos ancianos de 
edad, Ana la profetisa y Simeón el justo y piadoso. En Lucas 2:25-38, Lucas resume las 
intervenciones de ambos refiriéndose al niño como el redentor, luz para revelación al 
pueblo gentil, y gloria del pueblo de Israel. 
En el inicio de su pastorado se hizo acompañar de hombres y mujeres porque 
tenía que alcanzar a hombres y a mujeres. El capítulo ocho del evangelio de Lucas narra 
que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios. 
Iban los doce con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus 
malos y de enfermedades. Iban María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 




que le servían de sus bienes. Aquí se puede ver la forma revolucionaria como Jesús trató 
a las mujeres, en un mundo que estaba centrado en el hombre. Jesús no tuvo un doble 
estándar de vida, no tuvo ideas de exclusión y no limitó la gracia y el favor de Dios solo a 
los hombres. Además de las ya mencionadas, hay otras también que forman parte de la 
historia de Cristo como la suegra de Pedro, Marta y María, las hermanas de Lázaro de 
Betania, la esposa de Zebedeo, madre de Juan y Jacobo. Las mujeres tenían 
reconocimiento público de que andaban con Jesús y que no se quedaban de brazos 
cruzados, sino que servían.  
 Las mujeres tienen múltiples roles en la sociedad. Hay mujeres con diferentes 
estados civiles como solteras, casadas, mujeres con hijos, viudas, jóvenes, y mayores. 
Incluso, hay una gran cantidad de madres solteras con dobles roles. Decimos esto para no 
caer en el error de hablar de mujeres sin tomar en cuenta su condición social o su estado 
civil, lo cual puede condicionar, de manera errónea, el rol que desempeñan. De entrada, 
se puede mencionar a tres destacadas mujeres del Antiguo Testamento que ocupaban 
diferentes puestos y las tres eran casadas: Hulda la profetisa y mujer de Salum (2 Reyes 
22:14), Débora, la profetisa, gobernadora, y mujer de Lapidot (Jueces 4:4), y Jael, mujer 
de Heber el ceneo (Jueces 4:17). Finalmente, es claro la manera en que Lucas pluraliza la 
cantidad de mujeres que vinieron de Galilea para Judea siguiendo a Jesús para la fiesta de 
la Pascua y de su muerte en la cruz del calvario (Lucas 23:49). 
Jesús con frecuencia incorporó a las mujeres como ilustraciones en sus 
enseñanzas. Linda Belleville nota que esa práctica “está en agudo contraste con los 




historia o ilustración de sermón que mencione a las mujeres.”4 En muchas ocasiones 
Jesús ilustra sus sabias enseñanzas con mujeres que fueron modelos positivos de fe como 
fueron: La reina del sur y su esfuerzo en venir de lejos a conocer a Salomón (Mateo 
12:42), La mujer que mezcló la levadura con la harina (Mateo 13:33), que es presentada 
como una ilustración de la forma en la que opera el reino de Dios, y la viuda de 
Sarepta, por cuya generosidad y servicio con el profeta Elías la cual Jesús usó como 
ejemplo de una gentil a la cual Dios favoreció (Lucas 4:26). 
Hay otros casos donde Jesús ilustró sus enseñanzas con los personajes femeninos. 
Por ejemplo, cuenta la historia de la mujer que encontró la moneda que había perdido 
(Lucas 15:8-10). En ésta parábola la mujer juega el papel de Dios, así como lo hizo el 
pastor en la parábola anterior y lo hará el padre en la siguiente parábola. Narra la angelota 
de una viuda persistente (Lucas 18:1-8) quien es un modelo a imitar en oración por los 
discípulos. También, cuenta la historia de una viuda que dio todo lo que tenía (Lucas 
21:1-4).  
 
En el capítulo once del evangelio de Lucas, una mujer anónima dijo: “¡Dichosa la 
mujer que te dio a luz y te amamantó!” (v. 27). Jesús no negó que su propia madre era 
bendecida, pero él dijo que la verdadera bendición es dada a “los que oyen la palabra de 
Dios y la obedecen” (v. 28). El valor espiritual de una mujer se basa en su respuesta a 
Dios, no en el desempeño de funciones biológicas. Las mujeres son salvadas por la fe, no 
por dar a luz criaturas. Jesús elaboró un punto similar cuando las personas le dijeron que 
                                                          




su madre y sus hermanos querían hablar con él (Mateo 12:47). Él respondió que sus 
discípulos eran su verdadera familia: “mi hermano, mi hermana, y mi madre son los que 
hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo” (v. 49, 50). Jesús expandió la 
respuesta para incluir “hermana” aunque el comentario original no mencionaba 
hermanas. Al hacerlo así, él implicó que las mujeres estaban espiritualmente en igualdad 
con los hombres. 
Poco antes que Jesús fuera arrestado y matado, una mujer lo ungió con una gran 
cantidad de costoso perfume. Los discípulos murmuraron acerca del gasto, pero Jesús 
alabó a la mujer diciendo, “Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. […] Les aseguro 
que en cualquier parte del mundo donde se predique éste evangelio, se contará también, 
en memoria de ésta mujer, lo que ella hizo” (Mateo 26:10, 13). Lo que ella hizo es una 
gran ilustración para todos los discípulos: devoción sin restricción. Jesús dijo a la mujer 
que lo ungió: “Tu fe te ha salvado” (Lucas 7:50), y el hecho de que esta historia esté 
preservada en los evangelios, significa que la fe de ella es un ejemplo para nosotros hoy. 
Similarmente, una mujer cananea fue alabada por tener una gran fe (Mateo 15:28). Como 
una gentil, ella no tenía razón para reclamar favor alguno procedente de él, pero apeló a 
la gracia y la misericordia, y las recibió. Desde la cuna y hasta la tumba Jesús fue 
acompañado por mujeres. En su momento más difícil y cuando sus discípulos se habían 
esparcido por causa de los judíos, las mujeres estuvieron con él. 
Jesús se valió de María Magdalena de quien había sacado siete demonios y que 
era una de las tantas que le servían con sus propios bienes para que anunciara al resto de 




comisión tan alta como esta de anunciar el evangelio de la resurrección. Finalmente, la 
gran comisión vino para hombres y mujeres.  
Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está 
cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la 
ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados, Pedro, Juan, 
Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, 
Simón el Zelote y Judas, hijo de Jacobo. Todos éstos estaban unánimes, 
entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, y con María la madre 
de Jesús, y con los hermanos de Él (Hechos 1:12-14, énfasis añadido). 
 
 
Solidaridad y Amor al Prójimo 
 
El sermón del Monte es el mayor de los sermones expuestos por Jesús. Los 
capítulos del cinco al siete del evangelio de Mateo contienen las más altas enseñanzas de 
Jesucristo y en ellas se revelan de forma prioritaria la solidaridad y el amor al prójimo sin 
distinción de género. La iglesia compuesta por gente redimida es la llamada a ser 
solidaria y amorosa con todas las personas. Después de la formulación del sermón del 
monte, Jesús puso en práctica sus enseñanzas sanando a un leproso judío (Mateo 8:1-4), 
sanando el siervo de un centurión romano (Mateo 8:5-13), y sanando la suegra del 
apóstol Pedro quien estaba postrada con fiebre (Mateo 8:14-17). Un leproso judío, un 
centurión romano y una mujer madre y suegra fueron los receptores inmediatos de la 
atención solidaria de Jesús. 
David Bosch hace hincapié en los tres actos de Dios para encomendar a una 
persona y/o iglesia a la misión cuando escribe, “Llamado, unción y envío para de esta 
forma hacer evidente que la persona debe responder a la confianza de Dios que llama, 
delega y asigna responsabilidad sin dejar de estar presente.”5 El poder de Dios para los 
                                                          




agentes solidarios y amorosos es su presencia que va con ellos emulando la misión de 
Jesús de que el Espíritu Santo está sobre él porque lo ungió el Señor. El envío es una 
tarea de confianza, Dios confía en que la iglesia hará su tarea de llevar el evangelio 
integral a toda criatura. La tarea debe ser solidaria para que sea humana, y compasiva 
mirando al necesitado con dignidad y respeto. Debe pasar de la contemplación a la 
acción; del buen deseo de que Dios bendiga a la práctica del compartimiento del pan (1 
Juan 3:16-17). 
Santiago es más categórico cuando escribe su carta universal, desafiando a los 
creyentes a practicar la fe mediante obras evidentes que resuelvan situaciones de 
precariedad. Santiago reflexiona haciendo teología de la solidaridad y amor cuando 
pregunta en el segundo capítulo de su carta, ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene 
fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Bíblicamente la fe es el medio por el cual 
somos salvos y justificado por ella, pero ya siendo cristianos partimos de una fe que debe 
producir evidencias. 
Santiago enuncia una posición y él mismo la explica en el terreno de la práctica y 
no de la teoría para que se entienda de una vez por todas que no está conformado una 
nueva doctrina de justificación por obras, cuando coloca el ejemplo, “Y si un hermano o 
una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno 
de vosotros les dice: ‘Id en paz, calentaos y saciaos,’ pero no les dais las cosas que son 
necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está 
completamente muerta” (Santiago 2:15-17). Con este ejemplo queda demostrado que la 




resolución de situaciones adversas temporales y en la formulación de soluciones a largo 
plazo. 
  
Fe, Perdón y Restauración 
 
Desde un principio hemos comentado la idea de que, para restaurar la estima de 
las mujeres abusadas con violencia doméstica entre otros abusos, debemos tener un 
acercamiento con herramientas espirituales que puedan penetrar hasta el alma, los 
sentimientos, y pensamientos del afectado. La fe nos ayuda a planear la solución de una 
situación y nos permite visualizar el éxito y no el fracaso.  
Jocabed era una madre de tres hijos y el menor tenía tres meses de nacido. Este 
había sido concebido justo cuando salió un decreto de parte del Faraón que los niños 
varones hijos delos hebreos había que matarlos (Éxodo 1:16). La fe de Jocabed le 
permitió idear un plan de acción para salvaguardar a su hijo inocente de la muerte. 
“Tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en 
ella, y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo 
lejos para ver qué le sucedería” (Éxodo 2:3-4). Ese “ver qué le sucedería” no era algo 
malo, sino bueno; ya que Hebreos 11:23 al examinar este caso, le atribuye el éxito a la fe 
de los padres. 
Como la fe es definida como certeza y convicción de lo que no se ve y de lo que 
se espera (Hebreos 11:1), podemos decir, que con ella se puede hacer un acercamiento de 
que la mujer, en este caso baja de estima por los maltratos doméstico, se puede levantarse 
y ser una persona de alta estima. La crisis de Jocabed es parte de lo que se llama 




humanidad actos del ser que requieren toma de decisiones cruciales, que en alguna forma 
resultan en el crecimiento o el fracaso en la formación del carácter.6 Sin embargo, el 
perdón juega un papel importante para restaurar a aquellas personas que sí reconocen que 
han cometido faltas. La mujer sorprendida en el acto de adulterio como lo relata Juan 8 
nunca lo negó. Ella habló cuando Jesús le preguntó por los acusadores: “‘Mujer, ¿dónde 
están ellos? ¿Ninguno te ha condenado?’ Y ella respondió: ‘Ninguno, Señor.’ Entonces 
Jesús le dijo: ‘Yo tampoco te condeno. Vete; desde ahora no peques más.’”  
La fe, el perdón, y la restauración van de la mano para asistir a aquellos que están 
en grandes necesidades y que requieren del favor de Dios, pero no saben cómo hacerlo. 
Esta mujer tenía la ley de Moisés en su contra por lo que había hecho, y tenía todo un 
régimen machista que desfavorecía a las mujeres. Nunca fue presentado el hombre con el 
cual ella estaba cometiendo el hecho para que respondiera también por sus actos porque 
de acuerdo a la ley en Levítico 20:10, Moisés declara: “Si un hombre comete adulterio 
con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.” 
Jesús, como instrumento de Dios y agente de cambio transformador, perdona y 
restaura a esta mujer con la encomienda de que no lo vuelva a hacer. Su ejemplo se 
convierte en la manera de ser de la iglesia, como en Efesios 2:10 Pablo declara: “Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó 
de antemano para que anduviésemos en ella. También el apóstol Pedro escribe acerca de 
nuestro llamamiento y el ejemplo de Jesús “para que sigáis sus pisadas” (1 Pedro 2:21).  
  
                                                          











EL MINISTERIO MISIONAL: CLAVE PARA LA RESTAURACIÓN DE LA 












LA RESTAURACIÓN DE LA MUJER 
 
 
Aquí se fundamenta nuestro quehacer teológico viendo el perfil de mujeres en la 
Biblia que de alguna forma fueron abusadas o maltratadas por el sistema o por personas 
en particular y que al mismo tiempo todas fueron restauradas con mayor y mejor estima 
que la que tenían antes. Los actores que ayudaron a la recomposición de su estima y de su 
bienestar familiar reflejan a la iglesia de hoy en su condición de diaconía sirviendo con 
amor y compasión, en este caso a las mujeres abusadas. Dado que en Romanos 15:4  
Pablo declara: “Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos 
esperanza,” es de suponer que estos personajes y sus perfiles nos ayudaran a ser 
pacientes, agentes de consuelo, y a tener esperanza de cambio. 
 
Tamar y su Reivindicación 
 
El capítulo treinta y ocho del libro de Génesis relata la historia de Tamar quien 




su hijo primogénito. Es bueno sacar esta historia de la Biblia, estudiarla, analizarla, y 
luego colocarla en su lugar de origen para tomar en cuenta los factores del contexto 
sociocultural que pueden ser de mucha ayuda para su entendimiento, debido al gran 
componente humano que posee cuando se hace de esta manera. Una vez que el lector 
entiende que Tamar fue mujer de Er, a quien Dios mató por ser un hombre malo, se 
puede comenzar a medir los niveles sentimentales de Tamar y su posible decaimiento de 
su estima con la muerte de su marido. 
Si a los sentimientos que confluyen en la historia de Tamar se les dieran nombres, 
de seguro que la tristeza, el dolor, la angustia, y hasta el sentido de culpa aflorarían a la 
superficie. ¿Qué tan malo era su marido que Dios mismo tuvo que matarlo? ¿Cómo se 
supo en la comunidad y en la familia de Judá que Dios lo mató? ¿Qué papel jugó Tamar 
como esposa para proteger a su marido? 
Al sacar la historia de Tamar de la Biblia por un momento, nos podemos 
preguntar si Er maltrataba a Tamar con acechos, amenazas, o si le ponía presión. Nos 
podemos preguntar que, si la intimidaba con maltrato emocional, lo cual es muy típico en 
hombres violentos, que al decir el Dr. Paul Hegstrom, “hace que la mujer tenga un bajo 
concepto de sí misma.”1 De ser así, Tamar tenía su estima colapsada y necesitaba ser 
restaurada. En el momento de la historia narrada existía la costumbre del levirato que 
luego se hizo ley para todo el pueblo de Israel. Esta costumbre consistía en que si un 
hermano se casaba y moría sin tener hijos el siguiente hermano tomaba a la viuda por 
esposa y se casaba con ella. Luego, si engendraba un hijo le colocaba el nombre de su 
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difunto hermano para que su nombre no pereciera (Deuteronomio 25:5-10). Esta 
costumbre implicaba también que la viuda no quedara desamparada físicamente, ya que 
este modelo familiar se fundamenta más en una paternidad relacionada con la propiedad 
del clan familiar que en razones biológicas e individualistas.2 En algunos casos, la mujer 
ha sido adquirida gracias al esfuerzo de todos los miembros de la familia, por lo que, si 
uno fallece, otro miembro lo sustituye. Cuando un hombre muere, sus esposas y 
posesiones pasan al heredero, generalmente un hermano menor o un hijo. En estos 
círculos familiares, y en el caso de que el heredero sea su hijo, lo habitual es que no se 
case con su madre, y ni siquiera es habitual que lo haga con sus madrastras. La madre 
seguirá siendo viuda o podrá casarse con otro familiar, generalmente un cuñado 
(Deuteronomio 25:5-6).  
Otro objetivo o intención fundamental en este tipo de emparejamientos es la 
provisión de descendencia. Generalmente es derecho u obligación de todo hombre tener 
hijos que perpetúen su nombre y mantengan su heredad. En la historia de Rut y su 
redención, se puede ver más detalles de los aquí comentados (Rut 4). 
El primogénito del patriarca Judá, Er, murió sin tener hijos, por lo que Judá 
entregó su nuera Tamar a su segundo hijo, Onán. Éste sabía que el hijo que engendraría 
no se consideraría hijo suyo, sino de su hermano Er, por lo que eyaculó fuera de Tamar, 
evitando así el embarazo. Dios lo castigó con una muerte prematura. Judá desconoció las 
causas reales y ante el temor de que su tercer hijo, Sela, también muriera, devolvió a 
                                                          




Tamar a la casa de su padre con la promesa de entregarla a Sela cuando crezca, porque 
era aún menor de edad. 
Otro sentimiento de culpa y abandono aflora en la vida de Tamar porque 
devolverla a la casa de su padre era un desprecio y hasta un señalamiento público de que 
ella era la culpable y que Judá no estaba dispuesto a que su hijo menor Sela muriera de la 
misma manera que los dos primeros. En Génesis 38:11, Moisés declara: “Entonces Judá 
dijo a su nuera Tamar: Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela; 
pues pensaba: Temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y 
se quedó en casa de su padre.” Tamar, cuyo nombre significa palmera de dátil, un 
símbolo de vida, las circunstancias la convirtieron en alguien que espera. Queda anclada 
en su status de viuda que espera el cumplimiento del matrimonio del levirato. Se le priva 
de toda oportunidad de tener un hijo y, con ello, Judá le priva de su futuro. Ahora sabe 
Tamar que nada tiene que esperar de Judá. Depende únicamente de sí misma. 
 En la casa de su padre, comenzó Tamar a fraguar el plan para ella ser restaurada. 
Ahora vemos que Tamar conoce su ciclo menstrual, es decir, que conoce su cuerpo y 
sabe cuándo estaba fértil. Tuvo acceso a ropa y perfume, averiguó los movimientos de 
Judá su suegro y en su plan de ser reivindicada, hace un papel de vida independiente. Las 
pautas operacionales de Tamar incluían hacer el papel de prostituta no siéndolo, y de esta 
manera poder ser restaurada. Esta jugada aparentemente inmoral fue la manera 
operacional en la cual Dios obra. Se ve la inteligencia, la previsión, y el valor con el que 
Tamar había actuado cuando, en su papel de prostituta, pidió a Judá un cabrito como 




el bastón que llevaba. Fueron tres elementos que eran tan personales y tan identificadores 
como hoy sería un carnet de identidad (Génesis 38:18). 
Cuando se dictó sentencia de muerte sobre ella, envió a Judá, que como padre de 
la familia actuaba también de juez, estas tres prendas con estas palabras: “. . . ‘Del 
hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta.’ Y añadió: ‘Te ruego que examines 
y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo.’ Judá los reconoció, y dijo, ‘Ella 
es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela.’ Y no volvió a tener 
más relaciones con ella” (Génesis 38:25-26). Tamar arriesgó su fama y su vida, pero 
pudo alcanzar su objetivo. Judá afirmó expresamente su derecho y esto significa también 
su sentimiento de comunidad, y su solidaridad familiar. Su tener razón y derecho es 
mucho más que algo meramente jurídico. Se refuerza que Tamar cumplió sus 
obligaciones y fue restaurada cuando su suegro reconoció que ella era más justa que él, 
por cuanto no le había dado a su hijo Sela (Génesis 38:26). La restauración fue total 
porque tuvo dos hijos a los cuales se les puso los nombres de Fares y Zara, y no los 
nombres de los difuntos Er y Onán; y Judá no tuvo más relación con ella. Esta historia de 
Tamar es una historia para dar valor y para animar. Esta historia posiblemente se ha ido 
transmitiendo a las mujeres con la intención de reflejar que los débiles pueden ganar a los 
fuertes. 
          
Rahab es incorporada al pueblo de Dios 
 
Esta mujer es introducida en la historia bíblica como Rahab la ramera quien vivía 
en la parte alta de la muralla de la ciudad de Jericó (Josué 2). Ella escuchó los milagros 




Cuando los dos espías enviados por Josué llegaron a Jericó se hospedaron en su casa y 
allí, esta mujer de baja condición moral, confesó las grandezas de Dios y demostró su fe 
con una extraordinaria obra de salvar a los espías a riesgo de ella misma perder su vida. 
Santiago toma dos ejemplos de fe y obra del Antiguo Testamento—uno de Abraham y el 
otro de Rahab la ramera (Santiago 2:14-26). 
Santiago, una persona que por los rasgos señalados en Hechos 15 y Gálatas 2:11-
12 era un empedernido legalista, escogió a Rahab la ramera para seguir a Abraham en sus 
pruebas de que la fe sin obras es muerta. El defiende un principio universal y cree que no 
puede haber excepciones. Cita a Rahab como una prostituta gentil.3 
Siendo que Rahab practicaba la prostitución como fuente de trabajo era una mujer 
de sentimientos mercantiles y esto le provocaba el ser víctima de todo tipo de atropello y 
abuso. Tenía que correr el riesgo de ser engañada, usada como objeto sexual, y 
depravarse hasta puntos bajos de moralidad. Siendo que tenía padres, hermanos, y 
parientes que también vivían en Jericó, y siendo ella una mujer publica, acrecentaba la 
vergüenza de la familia. Este cuadro de Rahab cambia cuando ella confiesa que Dios ha 
dado la tierra de Jericó a los hebreos, que ha oído de como Dios abrió el mar Rojo y de 
cómo el miedo ha caído sobre los moradores de Jericó. Busca la misericordia de Dios 
para ella, sus padres, y sus hermanos. 
Dios salvó la vida de esta mujer y fue incorporada al pueblo de Israel cuando 
Salmón la redimió vía el matrimonio (Mateo 1:5). Una mujer de la condición moral de 
Rahab puede ser redimida y restaurada su estima porque ahora aparece en la lista de 
                                                          




héroes de la fe en Hebreos 11. Junto a Sara la esposa del patriarca Abraham, son las 
únicas mujeres mencionadas en esa lista y es una destacada ascendiente del Señor 
Jesucristo como la menciona Mateo 1:5. Tanto Josué como Salmon fueron los 
instrumentos de Dios para rescatar a esta mujer. Fue tan grande la restitución de Rahab 
que, aun siendo restituida, la Biblia le sigue llamando “Rahab la ramera” para que sepa 
que ahora es una mujer de linaje redimido, pero con un pasado de servidumbre. Netta de 
Money, citando a Hebreos 11:31 y a Josué 6:25 donde se habla de la fe de esta mujer y de 
que no pereció con los incrédulos y de cómo vino a habitar entre los israelitas, señala, 
“Dichosos los que como ellas ganaron reinos, obraron justicia y alcanzaron promesas.”4 
Al conectar a Rut 4:17-22 con Mateo 1:5-6 y Lucas 3:32, hallamos la grandeza de 
la redención, restauración, y consagración de Rahab. El libro de Rut dice,  
Y las mujeres vecinas le dieron un nombre, diciendo: Le ha nacido un hijo a 
Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las 
generaciones de Fares: Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram 
engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a 
Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí 
e Isaí engendró a David. 
 
Mateo resalta que ella fue madre de rey al decir, “Salmón engendró, de Rahab, a Booz, 
Booz engendró, de Rut, a Obed, y Obed engendró a Isaí; Isaí engendró al rey David.” 
Finalmente, Lucas 2:23, 32, escribe que “Cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo 
tenía unos treinta años, siendo, como se suponía hijo . . . de David de Isaí; Isaí, de 
Obed; Obed, de Booz; Booz, de Salmón; Salmón, de Naasón,” (énfasis añadido).5 
 
                                                          





             Betsabé y su Honra Restaurada 
Lo sucedió a Betsabé es un ejemplo de que una mujer puede caer, pero se puede 
levantar. 2 Samuel 11 relata la historia de esta joven y hermosa mujer quien era hija de 
Eliam, un oficial de David y estaba casada con un oficial del ejército judío, Urías heteo. 
El segundo libro de Samuel menciona los nombres de los valientes de David y en el 
versículo treinta y cuatro aparece Eliam hijo de Ahitofel consejero de David, y en el 
versículo treinta y nueve, Urías heteo. 
Ella fue abusada por David quien aprovechó la ausencia de su marido y de su 
padre, quienes estaban lejos en la guerra. Fruto esa relación, ella quedó embarazada y se 
lo hizo saber a David, pues ella era consiente de todo lo que le podía pasar al llegar su 
esposo y enterarse de lo que pasó. Además de ser una violación de los derechos humanos, 
este abuso sexual produce daños psicológicos en la vida de Betsabé quien tiene ahora que 
lidiar con los mismos temores que lidió Tamar cuando le informaron a Judá que ella 
estaba embarazada (Génesis 38:24). Tamar tenía con que defenderse y ahora ¿cómo lo 
haría Betsabé? Tenía que buscar la protección del rey para que asumiera sus 
responsabilidades. En 2 Samuel 11:5, Betsabé “envió aviso a David, diciendo: Estoy 
encinta.” 
Una serie de consecuencias se desencadenan a partir de ese momento que van 
desde la muerte de su marido hasta la muerte de la criatura que engendró fruto de la 
relación ilícita con David. Antes de que el niño muriera, se enfermó gravemente y todavía 
a Biblia sigue llamando a Betsabé como la mujer de Urías aunque este ya tenía varios 
meses de haber fallecido (2 Samuel 12:15). Esta mujer quedó sumida en una depresión 




tener un hijo al cual llamaron Salomón porque era amado de parte de Dios (2 Samuel 
12:24). 
                   
 
 
La Honra de Betsabé Después de los Hechos 
 
Un hombre ajeno la tomó por mujer en afrenta a su marido Urías quien es el amor 
de su vida, el hombre de sus sueños. Ese hombre mandó a matar a su esposo y su hijo, 
fruto de la relación ilícita, murió. Su abuelo Ahitofel traicionó a David; pero ella vino a 
ser la madre de un rey y a sentarse en puesto de honra.  
En 1 Reyes 2:19, el historiador dice que Betsabé fue al rey Salomón para hablarle 
por Adonías. El rey se levantó a recibirla, se inclinó delante de ella, y se sentó en su 
trono. Él hizo colocar un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Este 
pasaje es la mejor prueba o evidencia que Dios, quien hace nuevas todas las cosas, puede 
redimir y restaurar la honra de una mujer víctima de violencia doméstica. Ahora Betsabé 
es madre de un rey quien la honra, la respeta, y la coloca a su lado en el trono real. Debe 
haber un tiempo dirigido de sanidad y oración por el dolor causado, diciendo por 
ejemplo, “Me perdono, perdono a otro y libero mis penas.” En este caso el hombre que 
causó el dañó también lo reparó. 
El Caso de Rut y su Redención 
 
El caso de Rut es más patético que el caso de Tamar porque la ley de Moisés ya se 
había promulgado en el Monte Sinaí y había una disposición muy clara que decía que 
moabitas y amonitas no podían entrar en la congregación de Israel hasta la décima 




2). Rut se casó con Mahlón, un hombre enfermo y extranjero. Se enviudó estando joven, 
y siguió a su suegra Noemí quien estaba en bancarrota, con amargura de espíritu, y sin 
futuro. El familiar de su marido que la podía redimir la despreció para no dañar una 
propiedad física. En el contexto del Antiguo Testamento, los hijos eran muy valiosos y se 
consideraban herencia de Dios. La mujer que no los tenía consideraba este hecho como 
una afrenta. Tomando este paradigma en cuenta, se puede concluir que la estima de una 
mujer redimida vale más que siete hijos. 
Rut era nativa de Moab y vivía allí cuando llegaron Elimelec, Noemí, Malhón, y 
Quelión de Belén de Judá para negociar y vivir ahí. Rut se casó con Malhón, pero no 
engendraron hijos. En diez años murieron Elimelec, Mahlón, y Quelión. Noemí tomó la 
decisión de regresar a su país y se despidió de sus nueras Orfa, viuda de Quelión, y Rut, 
viuda de Malhón, diciéndoles que no había esperanza de que ella pudiera darles hijos de 
nuevo para formar matrimonios. 
Rut se fue con Noemí con una actitud de amor y desprendimiento sin saber que 
tenía derechos de redención dentro de la ley del levirato. Ya en Belén, supieron Rut y 
Noemí que había dos personas que podían redimir la propiedad y redimir a Rut, uno que 
su nombre no es indicado y solo se le llama fulano (Rut 4:1) y Booz, un rico hacendado. 
Ambos familiares eran del difunto Elimelec. Con este conocimiento renace la esperanza 
de que su estima sea restaurada. 
Noemí aconsejó a Rut a que fuera de noche y se acostara al lado de Booz. Este 
plan, aunque parezca extraño, inmoral, y algo atrevido, no estaba reñido con la costumbre 




de Noemí.6 El familiar más cercano y con poder de redimir renunció a sus derechos por la 
objeción de casarse con Rut, por lo que Booz procedió a ser el redentor de Rut, casándose 
con ella y comprando las tierras. En el caso de Tamar y Judá, la iniciativa fue de Dios a 
través de la misma Tamar para restaurar su estima, pero ahora el instrumento “misional” 
es Booz con las orientaciones de Noemí (Rut 4). 
 Booz se casó con Rut y el Señor les permitió concebir un hijo al que llamaron 
Obed, quien fue el padre de Isaí, padre de David, el rey de Israel (Rut 4:13-17). Toda la 
ciudad se regocijó junto a Booz y su familia por esta decisión y le expresaron sus buenos 
deseos (Rut 4:11-12). Aquí se concreta la restauración total de Rut que, quien fue 
redimida de la nada, ahora tiene honra (Cantares 8:5). 
 Subir del desierto es venir de la nada, donde no hay vida ni esperanza; es venir del 
olvido. De esa condición, Dios saca a Rut como una mujer amada y estimada. Ahora se 
levanta de estar recostada al lado de su amado, es decir, honrada, cuidada, y estimada por 






                                                          













PLAN DE ACCIÓN 
 
El plan de acción es la tarea fundamental para llevar a cabo el proceso 
transformador de la iglesia nominal a una iglesia misional que encarne y se preocupe de 
los problemas de otros y que sea el paradigma de restauración de la mujer como meta a 
cumplir a través de la misión de la Iglesia. La idea central es movilizar a toda la iglesia en 
la tarea compasiva de ayudar a los más necesitados sean miembros o no de la iglesia. A 
sabiendas que esa tarea es gigantesca y que ciertamente no todos responden al llamado de 
servir, haremos la tarea con el perfil de Nehemías 3 usando a los dispuestos, y con el de 2 
Timoteo 2:2 a los aptos para ser entrenados. Al final del camino y fruto del trabajo de 
este grupo esperamos motivar a todos los demás a dar testimonio de lo que Dios ha hecho 







Tiene su punto de origen en los resultados de las encuestas PF16 e Iglesia 360 que 
retrataron tanto al pastor como a la iglesia para descubrir identidad y rol pastoral en la 
comunidad.7 De ahí, pasamos a la capacitación a través del centro de cuidado del 
embarazo, o PCC por sus siglas en inglés, quienes entrenaron a cincuenta personas de la 
iglesia Emanuel para caminar juntos a las mujeres víctimas de abuso físico, emocional o 
sexual. Se hizo una convocatoria a la iglesia, explicándole los beneficios y alcances de 
estar capacitados y entrenados para asistir a las víctimas en estos casos, siempre de la 
mano con los valores y principios del evangelio de Jesucristo, siendo en este caso la 
compasión y el amor. Ya hemos hablado que la iglesia pasa de una estructura a otra a 
través de los retos adaptivos. En la historia completa de la iglesia Emanuel (1988 hasta el 
momento) nunca se había hecho algo así de trabajar en la restauración de mujeres 
víctimas de violencia doméstica, a pesar de los datos alarmantes en la ciudad de Toronto 
de abusos contra las mujeres. 
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de 
violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
privada".8 Las mismas Naciones Unidas afirman que la violencia contra la mujer 
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8 Organización Mundial de la Salud, Estudio Multipaís de la OMS sobre Salud de la Mujer y la 





constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos 
de las mujeres. La Red para los Derechos de las Mujeres Sin Estatus en Toronto afirma 
que “La mitad de las mujeres en Canadá han vivido al menos una instancia de violencia 
física o sexual a partir de los 16 años.”9 
Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de 
cada tres (35%) mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o 
violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.10 La mayoría de estos casos 
son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio de las mujeres que 
han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física 
y/o sexual por parte de su pareja, ya que el 95 por ciento de las víctimas de violencia 
doméstica son mujeres.11Ese mismo informe señala que un 38 por ciento de los asesinatos 
de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. En Canadá entre la 
primera de abril del 2007 al treinta y uno de marzo del 2008, aproximadamente 101,000 
mujeres e hijos fueron admitidos en casas de refugio por abuso doméstico.12 Las razones 
más comunes por las cuales las mujeres buscan refugio incluyen abuso físico donde 
corren el riesgo de ser asesinadas, amenazadas, pasar por abuso financiero, acoso, y 
abuso sexual. Los niños son testigos de estos abusos y son afectados psicológicamente.13 
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También cabe mencionar que nueve de cada diez mujeres abusadas que han dejado los 
centros de refugios no planean retornar con sus cónyuges por temor a que se repitan los 
mismos patrones de conducta.14 Por último, Yorktown Family Services reportó para el año 
fiscal 2014-2015 que dieron refugio a cuarenta y seis mujeres madres con cincuenta hijos. 
243 mujeres y noventa y un hijos recibieron soporte para la obtención de vivienda 
subsidiada por el gobierno de la ciudad.15 
Todo esto genera un cuadro de compasión que la iglesia sanadora no se puede 
quedar con los brazos cruzados y desentenderse de esta problemática, ya que estos 
porcentajes alcanzan a personas cercanas o dentro de la misma iglesia. La capacitación 
para el abordaje de estos problemas tiene base bíblica en la situación dada en la iglesia de 
Corinto que al ocurrir un caso serio no se buscaba a las personas de mayor estima, sino a 
cualquiera persona. Ser de mayor estima es estar preparados, capacitados, y entrenados 
en casos específicos que no solo se resuelven con ayuno y oración, sino con acción 
dirigida (1 Corintios 6). 
 
Organizando la Estructura 
Tomando en cuenta esas informaciones sobre violencia en las mujeres y siguiendo 
las recomendaciones del equipo de acción misional, se decidió hacer un plan por medio 
de la organización básica del plan de acción misional. Se estructura con una persona que 
es el coordinador, diez familias que hacen el papel de apóstoles para dar el 
acompañamiento, dos voluntarios del centro de cuidado del embarazo que supervisan que 
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todo se haga dentro del marco legal y bíblico, una persona del centro de mujeres en 
contra de la violencia, o WACAV por sus siglas en inglés, y los grupos de apoyo 
emocional conformado por el ministerio de Mujeres y el Centro Comunitario el 
Manantial de la iglesia Emanuel. Esto implica, como se dijo en el capítulo uno, un fuerte 
compromiso, entrenamiento, y seguimiento en cómo ayudar y caminar en casos como 
estos. La iglesia Emanuel fue informada de estas cosas y se pidió su participación y 
acompañamiento en oración y ruegos por la restauración de esta mujer.  
 Las diez familias de la iglesia Emanuel fueron seleccionadas del grupo que fue 
entrenado para dar apoyo a la mujer víctima de abuso doméstico que fue reportada por el 
centro de ayuda a mujeres embarazadas de la ciudad de Toronto a través de su directora 
ejecutiva Linda Bartsee. Las familias escogidas fueron las de Yanira y Javier Ayala, 
Petrushka Sura, María Espín, Marcela Vargas, Belkis Fernández, Natania Jerez, Milka 
Alberto, Sandra Castillo, Juan Solís, y Carlos Altamirano, todos cristianos con familias 
estables y de buen testimonio. Estas familias asistieron al entrenamiento denominado 
“Mis Primeros Pasos” para dar respuesta a mujeres con embarazos no deseados, 
especialmente por abuso sexual. La siguiente fase como explicamos en el primer capítulo, 
fue el acercamiento al Yorktown Centre for Women que tiene un programa del gobierno 
de la ciudad de Toronto conocido como Mujeres y Comunidades en Contra de la 
Violencia, WACAV por sus siglas en inglés, quienes nos suministraron una trabajadora 
social con quince años de experiencia en el trato a mujeres bajo violencia doméstica. La 
idea de este acercamiento fue para que nos asesorara en el tratamiento a mujeres víctimas 
de violencia doméstica en orden de proteger sus vidas y de cómo restaurar su estima y 




Para las familias apóstoles se desarrolló un currículo de educación bíblica que 
llevaran a cabo a favor de la mujer víctima de violencia doméstica y de esta manera poder 
medir el éxito del proyecto y dejar establecido un modelo de gestión para la restauración 
de mujeres violentadas.16 Se elaboraron diez currículos, uno por familia, para con ellos 
darle seguimiento a la persona afectada por la violencia doméstica siguiendo un modelo 
pastoral de sanidad y recuperación espiritual. Los temas fueron: perdón y restauración en 
base a Juan 8:1-11 para la primera semana. Luego, el gozo por el retorno en base a Lucas 
15:1-7 para la segunda semana. Para la tercera semana la grandeza del servicio en base a 
Marcos 10:42-45. Dejamos una semana libre para orar y reflexionar sobre la conducta de 
las ovejas puestas a la derecha según Mateo 25:31-46. Para la cuarta semana fue Sanando 
heridas, confesando faltas en base a Santiago 5:13-19 y Job 5:18. La quinta familia 
Apóstol usó Promesa, esperanza y consuelo basado en Hebreos 10:32-36. La sexta 
familia usó el currículo titulado Corazón de la mujer: ornato de espíritu afable basado en 
1 Pedro 3:4. Hubo otra pausa antes de la semana séptima para el grupo reflexionar sobre 
Romanos 16 y la mención de Pablo de gente de testimonio por causa del servicio, 
haciendo hincapié en gente transformadora que dejan buenas huellas. La séptima familia 
usó el currículo titulado Dios hace nuevas todas las cosas con base en 2 Corintios 5:11-
17. Seguimos con la octava familia que usó el currículo Corazones de diamante en base a 
Zacarías 7:8-14. Las familias nueve y diez usaron respectivamente los currículos No 
llores en base a Lucas 7:11-17 y ¿Quién me ha tocado? Basado en Lucas 8:43-48. 
                                                          




 Como se puede apreciar, el acercamiento es completamente bíblico ya que, de 
acuerdo al Dr. Jay Adams, “La autoestima se puede y se debe recomponer a partir de 
principios bíblicos de poner a Dios y su reino primero y no meramente psicológico. La 
Biblia enseña que uno correctamente no puede llevarse bien con uno mismo 
(“encontrarse” o “salvarse”) hasta que uno aprenda a amar a los demás. Como siempre, el 
pensamiento pagano pone al revés el mandato de Dios.”17 
Cada familia apóstol escribirá una carta a la mujer afectada indicando las 
respuestas a tres preguntas: ¿Cuáles desafíos y oportunidades se les han presentado como 
consecuencias del abuso doméstico sufrido?, ¿Cómo ve usted a su Apóstol ayudándole en 
su condición y experiencia de abusada domestica? Sea específico en su petición o visión 
de ayuda a recibir. Recuerde que su Apóstol no tiene dinero y carece de recursos 
materiales, pero sí tiene información y grandes deseos de ayudarle, y ¿Qué papel ve usted 
para Dios en su nueva etapa como familia? 
Al final del proceso se medirán los efectos del trabajo apostólico con tres nuevas 
preguntas: ¿Qué sucedió en estos seis meses con sus desafíos y oportunidades como 
resultado de sus reuniones con su Apóstol?, ¿Cuáles fueron las contribuciones principales 
de su Apóstol a su vida familiar y su adaptación a su nueva vida?, y ¿Qué papel ve usted 
para Dios en su nueva etapa como familia? 
            
Políticas y Reglamentación del Gobierno de la Ciudad de Toronto 
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Como la iglesia y la mayoría de las personas que la componen están en la ciudad 
de Toronto, es útil saber la política de la ciudad. Esta política va en sintonía con la 
política federal del país de proteger en sentido general a la mujer víctima alejando al 
victimario y asegurando que la víctima pueda ser aceptada en una casa de refugio para 
darle la protección inicial a ella y a los hijos si los tiene y si fuera ese el caso. Las 
políticas y reglamentaciones no excluyen el papel de la iglesia como agente social de 
primer orden para ayudar a paliar esta situación. De hecho, la Iglesia Emanuel está 
registrada con la agencia federal de impuestos de Canadá como una organización de 
caridad que entre algunas de sus funciones está el dar consejería y seguimiento a sus 
feligreses y personas de la comunidad que estén en necesidad. La iglesia, a través de sus 
pastores y personal entrenado, está en capacidad de dar consejería con tal que sea 
bíblica.18 
Dependiendo del caso, la mujer puede quedarse en su casa y la restricción es para el 
abusador. Ya referido al Yorktown Family Services, se le asigna un personal en área de 
trabajo social para encaminarle por la vía de la justicia, la obtención de vivienda si es 
necesario, y asistencia económica entre otras cosas. Si la persona abusada está 
embarazada, entonces el Centro de Cuidado del Embarazo, que es una entidad cristiana 
legalmente constituida, asume la dirección con las consiguientes informaciones y camina 
todo el trayecto del embarazo al lado de la mujer víctima. En otras palabras, no hay 
riesgos legales de ayudar o dar seguimiento como iglesia a personas que estén en este 
                                                          






tipo de necesidad, siempre y cuando las informaciones fluyan de forma correcta entre el 
triángulo de la mujer, la policía, y una casa de refugio. 
 
Estructura e Imagen de la Mujer Violentada 
 
En este siglo la violencia hacia la mujer es más visible constituyéndose un 
problema ético para toda la sociedad mundial sin distinción de situación geográfica, 
política, racial, o cultural. La iglesia, como comunidad con principios cristianos, 
contribuirá para mitigar esta realidad ofreciendo una intervención holística hacia la 
persona, considerando todas las áreas del ser humano: física, espiritual, emocional, social 
y cultural. Esto se realizará de manera que cada individuo interiorice y desarrolle valores 
coherentes con el plan de amor de su Creador.  
Como mencionamos anteriormente, la violencia contra las mujeres ejercida por 
sus parejas fue reconocida en 1994 como un problema de salud pública por la 
Organización Mundial de la Salud debido a su alta prevalencia y a las consecuencias en 
la salud de la mujer que la padece, entre ellas:  
trastornos psicológicos como episodios depresivos o depresión severa, 
degeneración de los procesos cognitivos, ansiedad, soledad, aislamiento y 
dependencia. Segundo, las consecuencias se ven en su salud reproductiva: abortos 
espontáneos, maltrato al feto, infecciones vaginales recurrentes, infecciones 




consecuencias en la salud física: lesiones, fracturas, trastornos digestivos y 
pérdida de años de vida saludable e incluso la muerte.19 
Para Paul Hegstrom, “el maltrato a la mujer por violencia doméstica puede ser: maltrato 
sexual, maltrato espiritual, uso de privilegio masculino, maltrato físico, poder, maltrato 
emocional, amenazas, presión financiera, intimidación, violencia contra la propiedad, 
silencio, aislamiento, uso de los hijos, humillación.”20 Ya se analizó el texto de Génesis 
38 el cual demuestra que Tamar sufrió parte de los maltratos mencionados por Hegstrom, 
incluyendo la vergüenza de la muerte de dos hermanos que fueron sus maridos, la 
vejación por parte de su suegro de mandarla de nuevo a su casa asumiendo que ella fue la 
culpable de estas muertes. Lo mismo se puede decir de Betsabé quien fue receptora de 
abuso de poder por parte de una autoridad superior ya que David era alguien que al ser 
rey y conocer a su papá y marido tenía privilegio masculino. Mi opinión es que Betsabé, 
siendo una mujer casada con un oficial del ejército israelí al servicio del rey David, tenía 
sus amores y sus sueños con el retorno de su marido Urías y no con David. 
Hasta el día de hoy hay personas que “acusan” a Betsabé de consentir con toda facilidad 
el encargo de David de hacerla venir para acostarse con ella a sabiendas que era mujer 
casada y con una extraordinaria belleza física.21 Claudia Vallejos afirma que “además de 
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serios daños físicos, la violencia causa en las mujeres trastornos emocionales profundos y 
duraderos.”22 Ella misma afirma que  
Estas consecuencias pueden separarse en dos momentos: las consecuencias 
inmediatas tras la agresión y las alteraciones que aparecen a largo plazo, 
derivadas de la repetición de agresiones físicas y del mantenimiento de la 
situación de agresividad. A pesar de todo ello, no suelen ser conscientes de la 
gravedad de su estado y como consecuencia de los mensajes de su agresor y del 
contexto sociocultural, piensan que son ellas las culpables y que se merecen lo 
que les está pasando.23  
Con referencia a ese mismo punto, Cecil Osborne afirma que “los sentimientos 
conscientes o inconscientes que uno tiene acerca de uno mismo constituyen su imagen 
propia. Usted va a representar esta imagen propia en su vida. Siempre tenderá a actuar en 
armonía con ella.”24 
En base a mi opinión, una de las señales más evidente en la mujer maltrata es la 
vergüenza a la cual fue sometida Betsabé, quien pasó por todo eso al verse violada por el 
rey quien, sin duda alguna, fue el responsable de todo este maltrato como Dios mismo lo 
afirma en 2 Samuel 11:26: “Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos 
del Señor,” pero ella quedó abrumada por dentro por la vergüenza de su traición.25 El 
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paso de David por la vida de Betsabé no se puede borrar pasando de un capítulo de la 
Biblia a otro. 
Queda el síndrome de la mujer maltratada; estado que se caracteriza por una baja 
autoestima, depresión crónica, reacciones de estrés y sensación de impotencia y 
de abandono por parte de los demás, embotamiento afectivo y aislamiento social. 
Así, las mujeres maltratadas presentan ansiedad, fatiga, temor, alteraciones del 
sueño y del apetito, molestias y dolores inespecíficos.26 
El abusador, en este caso David, hace uso del silencio como arma para maltratar a 
su víctima. No puede o no desea dialogar, no sabe expresar emociones.27 David hizo todo 
lo posible para silenciar el abuso que había cometido contra Betsabé, contra Urías, contra 
Eliam, y contra Dios mismo. Para ocultar su responsabilidad en el embarazo de la mujer 
pretendió cubrirlo con el mismo marido para que fuera suyo y no de David. Fracasado ese 
plan, recurre a otro más perverso todavía el de provocar la muerte de este oficial para de 
esta manera, tomar a su esposa como mujer suya. Tomando en cuenta los nueve meses de 
embarazo y el testimonio que el mismo David aporta en el Salmo 32 acerca de su silencio 
para acallar a su conciencia, podemos concluir que hasta que él fue confrontado por Dios 
a través del profeta Natán pasó casi un año haciendo uso del poder del silencio (2 Samuel 
12). 
Betsabé tuvo que sepultar a su marido en una ceremonia que en mi opinión no fue 
privada, sino pública por tratarse de un oficial del rey que ocupaba un puesto de honor 
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entre los valientes de David (1 Crónicas 11:41), también tuvo que recibir el consuelo de 
la gente con el dolor oculto de haberse acostado con otro hombre en contra de su 
voluntad. Tuvo que sepultar a su hijo nacido del acto sexual con David de apenas siete 
días de nacido y donde todavía muerto su marido es llamada como “la mujer de Urías” y 
no “la mujer de David” aun en la genealogía de Jesús como la narra Mateo (2 Samuel 
12:15-18, Mateo 1:6). Todo esto son dolores que no se calman de la noche a la mañana, 
sino con tratamiento de acompañamiento. El mismo Osborne dice que “Afortunadamente 
para nosotros, no tenemos que seguir siendo siempre las victimas de todo nuestro primer 
acondicionamiento. Podemos cambiar.”28 Betsabé cambió a pesar de que la Biblia no nos 
relata el tipo de tratamiento al cual, sometida para llegar a su recuperación total, pero 
escena de honra como la que hace Salomón su hijo de buscar una silla para sentarla en el 
trono junto a él, es una muestra de su aceptación publica y su madurez para hablar y 
aconsejar si se lo piden (1 Reyes 2:19). 
La estructura e imagen de la mujer violentada queda retratada según la escritora 
Leonor Walker en algunas de las once características siguientes: “Te sientes triste, sientes 
que no vales nada, crees que no podrás salir adelante, te sientes sola, tienes miedo, estás 
deprimida, sufres ansiedad y depresión, te culpas de todo, te sientes desmotivada y sin 
esperanzas, eres indecisa para solucionar el problema y sufres trastornos del sueño.”29 
Aunque, en los casos bíblicos de las mujeres como Tamar, Rut, Betsabé, Rahab, y las 
mujeres que seguían y servían a Jesús de sus propios bienes, no se diga textualmente que 
fueron abusadas por sus cónyuges o por el sistema mismo imperante, no se puede 
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descartar el hecho tomando en cuenta el perfil que señala Walker de las mujeres 
abusadas. 
 
Evaluación de casos del Centro Comunitario Manantial 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente, hay casos de abuso doméstico 
contra algunas mujeres que han legado al Centro Comunitario el Manantial que opera la 
iglesia Emanuel. Fruto de oración, palabras de consuelo, y un diálogo abierto, sincero, y 
confidencial, se ha podido restaurar en lo básico a mujeres afectadas por este mal. Las 
herramientas usadas han sido las evangélicas, ya que el centro es una organización 
Cristocéntrica que ministra pensando en los otros y no en uno. Las mujeres violentadas 
domésticamente hallan primero una palabra de ánimo, consuelo, y restitución en dos 
programas llamados “Uno-a-Uno: El Asesoramiento Familiar e Intervención en Crisis” y 
“La Defensa de las Mujeres.” 
En el primer programa se escucha a la víctima y se dialoga acerca de las causas 
que generaron la violencia, porque, aunque la violencia no se justifica de ninguna forma, 
puede ser que la víctima haya sido la causante y hay que comenzar con la confrontación 
de los hechos y su participación. A sabiendas que hay culpa con castigo y culpa con 
perdón. La idea es ayudar a la mujer para que viva libre de miedo y de abuso. Otra razón 
por la cual se hace la primera intervención es porque de no hacerlo puede traer 
consecuencias fatales como la depresión que lleva a la persona a matar a otros o matarse 
ella misma. 
En el segundo programa de defensa a las mujeres, se sigue el protocolo de rescate. 




miedos, temores, amenazas, y condicionamiento mental que han subido a su superficie 
sentimental le impidan de una vez sincerarse. La mujer comenzará a ver al acompañante 
como la persona que podría ayudarle a escapar, aunque no lo diga. Así que no se pierde la 
esperanza y no se deja de hacerle preguntas cada vez que se tenga la oportunidad, pues en 
algún momento comenzará a sincerársele.  
Lo más importante es mantener una actitud de escuchar y hasta no conseguir la 
mayor cantidad de información posible sobre la víctima, no comenzar a darle alternativas 
para que esta salga de su problema. Es muy importante tener una visión clara de todo el 
panorama de la situación antes de poder dar el mínimo consejo. Esto incluye pedir 
orientación de parte de los servicios profesionales y legales disponibles para las víctimas 
de agresión y violencia doméstica como Yorktown Family Services y el Centro de 
Cuidado del Embarazo. 
 Escogimos el caso de Teresa30 quien llegó al Manantial en el año 2010 por los 
abusos emocionales de su marido. Este hombre era un suplidor de las necesidades físicas 
de su hogar, pero solía ser un manipulador de su esposa y dos hijas que se encontraban en 
el inicio de la adolescencia. Amenazaba con muerte a su esposa y maltrataba de forma 
verbal a sus hijas. Mediante el Manantial se consiguió una orden de alejamiento de parte 
de la policía y un entrenamiento obligatorio de un curso de manejo de ira para el esposo. 
Todos los miércoles se hacían las intervenciones con palabras de ánimo y oración 
mientras se gestionaba un apartamento del gobierno de la ciudad de Toronto a través de 
Yorktown Family Services y Ontario Housing. Al cabo de tres meses se consiguió el 
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apartamento y el completo alejamiento del victimario. Teresa está trabajando, asiste 
regularmente a la iglesia, y sus hijas están estudiando, trabajando, y participando 
activamente en el ministerio de jóvenes de la iglesia. 
 
Manos a la Obra 
 
Las diez familias de apoyo que previamente participaron del entrenamiento en 
cómo ayudar en los primeros momentos se convirtieron en los grupos de acción misional. 
Las familias participaron rotándose semanalmente por un lapso de seis meses la 
asistencia y seguimiento a Susana Alfaro. Susana fue abusada sexualmente y violentados 
sus derechos por su pareja. No recibió golpes físicos, pero se ejerció fuerza sobre ella y 
sobre todo abusó de su confianza. El Centro de Cuidado del Embarazo refirió a Susana 
para darle el seguimiento adecuado, ya que residía en la zona de influencia de la iglesia y 
como el Centro de Cuidado del Embarazo es una entidad cristiana, quisieron que todo el 
tratamiento y seguimiento lo hiciéramos nosotros con la asesoría de ellos. 
La sugerencia del equipo de acción misional fue aceptar que la mujer victimizada 
recibiera la orientación del centro el segundo miércoles de cada mes para el mayor 
cuidado y atención del bebé y el embarazo, y que había que informar a la iglesia de la 
situación de Susana para concientizar en la tarea de apoyar y no condenar y para que, 
como familia de la fe, hagamos una obra de amor redentivo. Se anunció con dos semanas 
de antelación que íbamos a tener una enseñanza llamada “El Trono de la Gracia” y que 
invitábamos a la iglesia a asistir al servicio para crear conciencia de una situación donde 




Se presentó el caso a la iglesia siguiendo los consejos del centro de cuidado del 
embarazo, quienes tienen vasta experiencia trabajando con mujeres de autoestima baja. 
Susana es una madre que viene de un hogar cuyos padres se divorciaron y su madre se 
encargó de atender a los hijos dentro sus posibilidades. En ese culto enfatizamos que 
cuando llegamos al trono de la gracia, Dios extiende su mano amiga para ayudar y no 
para juzgar o condenar. También se enseña que nosotros como cuerpo de Cristo debemos 
seguir el mismo patrón. 
Para la rotación de las familias Apóstoles se hizo un calendario de tal manera que 
cada familia pudiera hacer su labor de seguimiento, ya sea invitando a Susana a su casa o 
visitándola a ella en el lugar donde reside. Establecido el calendario de labor, se procedió 
a ir paso a paso con las recomendaciones del Manual para el Desarrollo de Iglesias 
Misionales de ser conscientes de los cambios adaptivos para los cuales se procedió a 
conversar sobre la misión de la iglesia y el alcance de la labor compasiva. Esta 
conversación fue sustentada con un estudio bíblico en Hebreos 13:16 titulado “La Ayuda 
Mutua” y conducido por el coordinador del proyecto el diez y nueve de febrero 2016.31 
Ya la iglesia Emanuel había pasado por el proceso de ser retratada familiarmente 
con la encuesta Iglesia 360 en 2014 donde sesenta y dos personas entraron en diálogo 
para prepararnos para la misión. La iglesia fue informada durante un culto dominical de 
los resultados de la encuesta y de los desafíos más relevantes de dicho reporte por lo cual 
se oró a Dios en comunidad haciendo pacto de atender de inmediato a estos cambios. El 
grupo de acción misional se reunió cada penúltimo viernes de cada mes para seguir en el 
                                                          




diálogo e ir ajustando la nueva estructura de trabajo. Cuando se presentó el caso de 
Susana fue fácil convencer al grupo de la toma de decisión para iniciar los trabajos de 
acompañamiento y seguimiento hasta intentar lograr la restauración emocional de dicha 
persona. 
















Este ministerio asume los valores cristianos y los aplica como una respuesta 
divina de nuestro Creador para sus criaturas. Busca restaurar la autoestima de mujeres de 
habla hispana víctimas de violencia doméstica y reunificación de todos los miembros de 
la familia, como parte de su intervención; siempre y cuando sea posible. El programa 
abre el camino para el proceso de acompañamiento con la intervención de una familia 
que trabaja por una semana con la persona afectada. Se planificará que las mujeres 
maltratadas de habla hispana reciban asistencia, cuando decidan salir temporalmente de 
sus casas por razones de seguridad o al salir de manera permanente. Las que decidan 
dejar el hogar serán acompañadas a uno de los refugios administrados por el gobierno de 
la ciudad de Toronto. 
 
Perfiles del Personal del Ministerio Misional de Restauración 
Los miembros del equipo no solo recibieron el entrenamiento de cómo acompañar 
en la primera parte a una mujer afectada por la violencia, sino que dentro de la iglesia 




de los diez han sido parte de la junta de gobierno de la iglesia por lo que conocen bien la 
misión, visión, y valores esenciales de la iglesia Emanuel. Dos han sido, por ocho años, 
entre las dos coordinadoras del Ministerio de Mujeres de la iglesia con vasta experiencia 
en el trato y consideración al sector femenino de la obra de Dios. Dos miembros del 
equipo que son un matrimonio tienen diez años al frente del Ministerio de Asistencia al 
Nuevo Creyente donde los nuevos creyentes de la iglesia Emanuel son discipulados con 
las bases de la vida cristiana. Ellos saben caminar con la gente y se reúnen con ellos en 
sus casas, en un café, o en un salón de la iglesia. 
 
Intervención Integral y Formas de Reportes 
 
Las diez familias iniciaron sus labores ayudando a Susana una semana cada una. 
Ella sabía quiénes son las personas que las iban a ayudar y estuvo plenamente de acuerdo 
en recibir esta ayuda. También, se les entregó a todos el calendario de labores. Susana 
aceptó seguir yendo cada segundo miércoles de cada mes al Centro de Cuidado del 
Embarazo hasta que se completó el proceso de dar a luz. El centro, en la persona de su 
directora, se comprometió a mantener informado al pastor, quien es el coordinador del 
proyecto, de los avances del caso. Quedó establecido visitar a Susana en su casa, y en 
caso que no se pudo, ella visitó la familia asignada para esa semana o se vieron en un 
lugar neutral. Los contactos iniciales fueron personales y los seguimientos pudieron ser 
personales o indirectos a través de medios electrónicos. Susana estaba enterada de que no 
hay aportes financieros de parte de las familias apóstoles, sino un acercamiento personal, 
compasivo, y generoso. Se dividió el trabajo de las familias en tres partes. Las primeras 




se pausó por una semana para la reflexión, observaciones, y ajustes. Las siguientes tres 
familias trabajaron del tres al veintitrés de abril de 2016 con una semana de pausa para 
hacer lo mismo. Las siguientes cuatro familias intervinieron a Susana del primero al 
veintiocho de mayo de 2016. 
Las visitas al Centro de Cuidado del Embarazo siguen su curso normal el segundo 
miércoles de cada mes a las diez de la mañana y en dos ocasiones se permite la presencia 
de la trabajadora social de Yorktown Family Services y del pastor Fernández. Este centro 
tiene como voluntarias un grupo de damas que hacen ropitas para bebes recién nacidos y 
hacen tarjetas de ánimo para la futura madre. Estas cosas son entregadas como forma de 
apoyar y demostrarles apoyo a las mujeres. 
Aunque Susana no está esperando ninguna ayuda financiera de parte de las familias 
acompañantes, estas muestran su generosidad en el compartimiento de comidas y algunos 
regalitos para ella y el bebé. A través del Centro Comunitario el Manantial se le consiguen 
tickets de buses para que se pueda mover libremente al Centro de Cuidado de Embarazo. 
Al final, se hace la encuesta a Susana en base a las tres preguntas previamente elaboradas 
para medir el antes y el después de las intervenciones. 
 
Lanzamiento del Proyecto 
 
Cada una de las familias que trabajaron en darle seguimiento a esta persona, 
reportaron en qué consistió el seguimiento y lo que se esperaba de ella después de ser 
intervenida con el estudio bíblico y pasar un tiempo de oración y reflexión que provocó 
preguntas y respuestas. El Centro de Cuidado del Embarazo, junto a la trabajadora social 




veces por mes para intercambiar las impresiones, dar seguimiento, y ajustar el plan de 
restauración. 
  La familia apóstol Ayala compartió el estudio bíblico sobre perdón y restauración 
basado en Juan 8:1-11. El perdón tiene efecto retroactivo porque borra el pasado, nos da 
un presente con el consuelo de Dios de tiempos de refrigerio, nos da la esperanza de una 
vida mejor con la venida de Cristo, y nos confirma por su palabra. Esta familia se 
comprometió por la semana del seis al doce de marzo de 2016 a orar y darle a entender a 
Susana que, aunque el abuso no fue su culpa, el perdón se inicia por uno mismo para 
luego pasar por el agresor y enfrentar el porvenir de una mejor manera.32 
La familia apóstol Sura caminó con ella en la semana del trece al diez y nueve de 
marzo de 2016 haciéndole ver que lo que pasó no era su culpa, que sus derechos fueron 
violados, y que lo correcto era lo que estaba haciendo de buscar ayuda. Esta familia le 
hizo ver que Dios puede sanar y curar sus heridas emocionales y traer gozo y alegría a su 
vida en base a Lucas 15:6. Siendo que la coordinadora de esta semana es una profesora 
titular en el sistema educativo de Toronto y madre de dos hijos, abordó la situación del 
embarazo de Susana y la dicha de poder tener un hijo, cosa que no todas las mujeres 
pueden tener. Le comparó el gozo de un pastor cuando halla su oveja perdida con el gozo 
de Dios de hallarla a ella. 
Para la semana número tres de intervención, la familia apóstol Espín, una pareja 
de esposos y padres de tres hijos, los cuales están involucrados en la iglesia en los 
ministerios de iglesia infantil y multimedia, dirigió el estudio y se usó el estudio bíblico 
                                                          




de Marcos 10:42-45 acerca de la grandeza del servicio. Esta familia se reunió del veinte 
al veintiséis de marzo de 2016 y ofreció ayuda dentro de lo posible en cosas materiales y 
espirituales y hasta la posibilidad de traerla a su casa hasta que se resuelva el caso. 
Prometieron darle seguimiento y mantener el contacto hasta verla completamente 
restaurada. 
 
Reflexión y Retroalimentación sobre las Primeras Semanas de Intervención 
 
El equipo completo se reunió para hacer los ajustes de lugar y conocer las 
experiencias de las primeras tres familias apóstoles. Usamos como punto de partida e 
interacción grupal el estudio de conducta de las ovejas puestas a la derecha según Mateo 
25:31-46. Allí se pudo observar que los cristianos son definidos por lo que hacen más que 
por lo que dicen que son. El hambriento, sediento, desnudo, enfermo, y encarcelado 
necesita la mano de aquellos que lo hacen como si fuera para el Señor y no para los 
hombres. Se recalcó en el grupo que es mejor dar que recibir y que Susana estaba 
respondiendo tan bien a las intervenciones que decidió asistir a la iglesia. Esta ha sido 
una oportunidad de salvación. El esposo ha tenido una posición muy aceptable y no se ha 
opuesto a recibir ayuda para superar su situación. El equipo reflexionó en este pasaje 
como uno de los que mejor definen una iglesia, una familia, o un individuo estrictamente 
misional cuando se coloca en los zapatos del otro y lo encarna. 
Una cosa en la cual se evaluó es que no han tenido necesidad de presupuesto para 
hacer esto, ya que cada cual ha aportado con su generosidad. Se hicieron planes con el 
ministerio de mujeres de la iglesia Emanuel y con el pastor para hacer una bienvenida en 




apóstoles se concientizaron mucho más de la estrategia a seguir en este acompañamiento, 
ya que el reporte de las tres primeras familias fue muy favorable y cobraron ánimo para 
seguir adelante con el proyecto. Siempre que hay un reporte del avance de la obra de 
Dios en medio de las dificultades, el nombre de Dios se engrandece y los creyentes se 
animan a seguir adelante (Hechos 4:23-31; 11:1-18; y 14:24-28). La semana de reflexión 
se llevó a cabo del veintisiete de marzo al dos de abril 2016 en las instalaciones de la 
iglesia. 
 
Reporte de las Siguientes Tres Familias Apóstoles 
 
La familia Vargas habló acerca de sanando heridas y confesando faltas en base a 
Santiago 5:13-19 y Job 5:18. Este acercamiento misional se hizo en la semana del tres al 
nueve de abril 2016. Se abordaron los temas de la confesión y de la sanidad con el 
reconocimiento de que estas son formas liberadoras cuando uno está pasando por la 
aflicción del abuso y del maltrato. Se presentó este caso como una problemática social y 
moral que le puede pasar a cualquier persona. Dios como médico sanador y esta mujer 
como paciente se combinan para oír de ella el malestar, lo que dice Santiago, y de Dios 
para obrar, la experiencia de Job. En esta fase se dio un caso de acercamiento familiar 
entre la familia del marido de Susana, especialmente su madre, una persona no creyente, 
con el coordinador del equipo misional, el pastor Fernández, para allanar las relaciones y 
proceder al perdón y la reconciliación. 
La restauración de la autoestima puede conllevar a una restauración plena de los 
miembros de la familia en cuanto se respetan unos a otros y se sobrellevan en sus 




de la mujer samaritana y la mujer sorprendida en el acto de adulterio, son excelentes 
ejemplos de que se puede trabajar el ministerio con un individuo y este a la vez ya sano y 
recompuesto, puede mirar lo sucedido desde otro punto de vista, aunque no pueda 
modificarlo y emprender el camino de sanar a otros. 
La familia Fernández estuvo durante la semana del diez al dieciséis de abril de 
2016. Su enseñanza se basó en el currículo de Hebreos 10:32-36 acerca de promesa, 
esperanza, y consuelo. La coordinadora de esta familia fue coordinadora de Ministerio de 
Mujeres de la iglesia Emanuel por dos años. Ella misma es una madre de tres hijos. Ella 
reportó que se acercó hablando del caso que fue algo triste, pero al mismo tiempo algo de 
bendición, porque el embarazo como enseñaron en el taller del Centro de Cuidado del 
Embarazo, es una bendición y como también lo dice el Salmo 127:3b que es “cosa de 
estima el fruto del vientre.” Le llamaba durante la semana para orar juntas. Lo que aquí 
queremos destacar es la esperanza como una vía importante de triunfo, así como el amor 
y la fe. La esperanza es esperar en Dios y en lo que él dijo que iba a hacer. Todas las 
mujeres que eran estériles y Dios les prometió quitar la esterilidad les dijo más o menos 
lo mismo, “Por este tiempo tu tendrás un hijo.” Las mujeres esperaron en Dios y él 
cumplió y la afrenta fue quitada y liberada la persona. 
La familia Jerez asistió a Susana del diecisiete al veintitrés de abril de 2016 y la 
parte del currículo que usó fue en base al concepto de un ornato de espíritu afable basado 
en 1 Pedro 3:3-4. Esta plática se trató de sacar a la superficie sentimientos internos. El 
“yo” interno versus el “yo” externo, el espíritu tierno y sereno versus el espíritu de la 
apariencia exterior. La limpieza de la mujer de Dios es primeramente de adentro. Su 




externas desaparecen con el tiempo, así que somos animados a ser personas tranquilas y 
amables. Esta belleza nunca desaparece, y es muy valiosa delante de Dios. 
 
Plan para los Grupos de Reflexión 
 
Para la semana del veinticuatro al treinta de abril de 2016 se usó la parte del 
currículo para reflexión grupal y pasar revista a las intervenciones de las seis familias 
apóstoles, pero con énfasis en las últimas tres. Aquí se reflexionó acerca de Romanos 16 
y la mención de Pablo de gente de testimonio por causa del servicio. Hubo dos reuniones 
para profundizar nuestra labor misional de caminar en buen testimonio siguiendo las 
menciones que hace Pablo de veintiséis personas que dieron buen ejemplo por el servicio 
que hicieron y también las advertencias de cuidarnos de las disensiones grupales debido a 
que hay personas que se oponen a proyectos de compasión como este. 
El desarrollo de habilidades como está mencionado en Proverbios 3:1-5 es de 
capital importancia para dejar un equipo de hombres y mujeres preparados para toda 
buena obra. Las enseñanzas de Dios expresadas en mandamientos que son puestos en 
práctica traen como consecuencia mejor y larga vida. La misericordia y la verdad deben 
adornar a todo equipo de acción misional para trabajar por amor y no esperar nada a 
cambio. Atar la verdad al corazón es asumir un compromiso permanente y no temporal. 
También es vital no apoyarnos en nuestras opiniones humanistas, sino en lo que Dios nos 
manda a hacer y de quien recibiremos la aprobación. El resultado de la destreza efectiva a 
lo cual queremos llegar está mencionada en Gálatas 6:9 cuando el aposto Pablo nos 
recomienda: “Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, 




verla en la iglesia integrándose a las actividades del ministerio de mujeres y aceptando su 
embarazo como una bendición de Dios. Estas conversaciones grupales de reflexión 
bíblica y de avance apostólico en ayuda de Susana sirvieron también para afinar las 
últimas participaciones del resto de las familias involucradas en esta labor misional. 
 
Reporte de las Siguientes Cuatro Familias Apóstoles 
 
La familia Alberto usó el currículo “Dios hace Nuevas Todas las Cosas,” basado 
en 2 Corintios 5:11-17 durante la semana del primero al siete de mayo 2016. Según su 
reporte el abordaje fue hacia la solución de ese problema para que no se convierta en 
trauma. Quien lideró la intervención y el acompañamiento es doctora en medicina, madre 
de tres hijos, y actual coordinadora del ministerio de mujeres de la iglesia Emanuel. Los 
pasos fueron: Dios restaura, tu estado final será mejor que tu estado actual, y Dios hace 
nuevas todas las cosas. 
La familia Castillo usó el currículo “Corazones de Diamante” basado en Zacarías 
7:8-14 durante la semana del ocho al catorce de mayo. En base al reporte de la persona 
que lideró la intervención, quien es una madre de un niño y ex coordinadora del 
ministerio de mujeres de la iglesia Emanuel, dice que su abordaje fue en el interés de 
Dios de levantar, consolar, y restaurar. La conclusión fue que los corazones no deben 
estar duros como el diamante, sino sensibles al mover de Dios para hacer de una tragedia 
una bendición. Aquí quedó un canal abierto por la simpatía que se abrió entre ambas y la 
cercanía de ambas viviendas en el mismo sector. 
La familia apóstol Solís usó el currículo “No llores más” el cual está basado en la 




lo narra Lucas 7:11-17. La intervención fue durante la semana del quince al veintiuno de 
mayo 2016. Esta familia es una familia modelo dentro de la iglesia. Está compuesta por 
los padres y tres hijos, dos jóvenes y un adolescente, todos involucrados en ministerios de 
la iglesia y hacia la comunidad. Quien lideró la familia fue el padre quien abordó el caso 
presentando a Dios con el poderío suficiente de restaurar y renovar lo que uno cree está 
perdido. Esta familia ofertó consejería familiar, apoyo físico y emocional, 
acompañamiento a citas médicas y legales, oración, y compartimiento de la palabra de 
Dios y permanente comunicación telefónica. Como esta familia conoce a la madre de 
Susana y ya sabían de lo ocurrido a ella, la solidaridad y el acercamiento se hicieron más 
consistentes y la respuesta de ella mucho más abierta y sincera. 
La familia apóstol Altamirano hizo uso del currículo “¿Quién me ha Tocado?” 
basado en Lucas 8:43-48 para la semana del veintidós al veintiocho de mayo de 2016. El 
reporte de esta familia dice que el acercamiento fue basado en el reconocimiento de que 
algo no está bien, pero tiene solución. Las soluciones fuera de Dios puede que no lleguen 
o que agraven el problema, pero con Cristo todo es posible. Ellos hicieron el paralelo de 
la mujer enferma que busca ayuda de los médicos y que se somete a tratamientos que 
resultan vanos y sin efectos curativos. El flujo constante de sangre hacía de esta mujer 
enferma un problema de salud y un problema social de aislamiento por asuntos religiosos. 
Dice el reporte que presentar a Jesús como la fuente sanadora de la mujer enferma fue un 









Evaluación del Proyecto, Resultados y Modificación 
 
 Muchas veces los que reciben los beneficios de Dios tienden a olvidarlos. El 
mismo pueblo de Israel olvidaba fácilmente acontecimientos milagrosos que Dios había 
hecho en su favor. Moisés, en el libro de Deuteronomio, recuerda la apertura del mar 
Rojo, el agua de la roca, el maná celestial, la columna de nube de día, la columna de 
fuego de noche, la victoria sobre Amalec, y la promulgación de las leyes más avanzadas 
de ese tiempo en el monte Sinaí.  
El pueblo de Dios sufría de amnesia intencional al olvidar rápidamente lo que 
Dios había hecho y por ende lo que podía hacer de nuevo. Dios se aseguró que, de forma 
verbal y de forma escrita, su pueblo supiera cuál es su voluntad para que sus hijos 
caminen en armonía con él. Así como Israel falló, podemos nosotros fallar sino 
acompañamos con fe lo que vemos y oímos de parte de Dios (Hebreos 4:1-2).  
 Como dijimos anteriormente a Susana se le hicieron tres preguntas antes del 
proceso de caminar con ella, las cuales fueron: ¿Cuáles desafíos y oportunidades se les 
han presentado como consecuencias de tu embarazo?, ¿Cómo ve usted estas familias 
ayudándole en su condición y experiencia de joven embarazada? Sea específico en su 
petición o visión de ayuda a recibir. Recuerde que estas familias no tienen dinero y carece 
de recursos materiales, pero si tiene información y grandes deseos de ayudarle, y ¿Qué 
papel ve usted para Dios en su nueva etapa como familia? Al momento de responder a 
estas preguntas, ella estaba inmersa en su dolor. Su respuesta fue parca y resumida así:  
Lo primero que me vino a la mente fue la vergüenza de saber que estoy 
embarazada y la incertidumbre de si aborto o no la criatura. No sabía qué hacer y 
estaba muy confundida en mi relación con mi marido. Cuando me hablaron de 
este programa me sentí aliviada de que no estaba sola y que podía recibir unas 




con tal de sentir alivio. El plan de Dios para mi vida no lo tenía claro, más bien 
sentía vergüenza (Ver apéndice).  
 
La restauración de la estima de Susana Alfaro se pudo lograr sanando su corazón. No 
solo se recuperó ella, sino que su bebé nació rodeado de amor y apreciando el embarazo 
como un milagro de Dios. Se le hizo ver que no estaba sola, se le acompañó en el proceso 
y que hay personas y entidades que la respaldan. 
Posteriormente se le repitieron las tres preguntas y la respuesta fue:  
Lo mejor fue la decisión de no abortar, me explicaron muy bien la bendición de 
tener la criatura quien no era culpable de esto. Oraron por mí y me dieron mucho 
ánimo. Me ayudaron a aceptar el embarazo y comencé a ver la vida de una forma 
mejor y hasta me consiguieron regresar a la escuela en un programa especial para 
terminar la secundaria y recibir el apoyo de toda mi familia (mis dos hermanos, 
mi madre y mi abuela). Como me enseñaron en los estudios bíblicos, Dios 
convirtió una tragedia familiar en una gran bendición para mi vida. Estar en una 
actividad de bienvenida a mi hijo por las mujeres de la iglesia y ver la gran 
cantidad de regalos y de apoyo y el poder dedicar a mi hijo en un culto de la 
iglesia fue algo inimaginable seis meses atrás. Estoy asistiendo a la iglesia y creo 
que algún día voy a ser voluntaria en el Centro de Cuidado del Embarazo (Ver 
apéndice). 
 
 Como todo el proceso seguido a Susana fue bíblico, siguiendo las instrucciones del Dr. 
Adams, hallamos que en Efesios 4:31-32 el apóstol Pablo escribe como consejero en la 
materia diciendo: “Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia 
y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 
La mujer abusada no debe ser aislada porque esto responde a una estructura 
violenta del silencio para que no se sepa y seguir en lo mismo. Uno tiene que reconocer 
que debe des-construir algo que no es efectivo ni para uno ni para los otros (amargura, 
enojo, ira, gritería, maledicencia, y malicia), y construir un sistema que cubra el corazón 




misericordia- perdón). Susana fue oída libre y abiertamente sin ser juzgada por nada ni 
nadie. Fue escuchada sin prejuicios ni comentarios despectivos para evitar que su 
autoestima se deteriore más. Se le brindó apoyo, ayuda y protección. 
Siempre siguiendo la intervención con los valores bíblicos esenciales como 
recomienda el Dr. Jay Adams, observemos las definiciones de la Biblia de Estudio 
MacArthur sobre las cosas que uno debe desconstruir para tener sanidad interior: 
La amargura (pikría) refleja un resentimiento reprimido que puede estallar en 
cualquier momento y se niega a aceptar la reconciliación. El enojo (thymós) tiene 
que ver con rabia en la efervescencia del momento. Es como el humo de paja que 
se quema que viene rápido y se va de una vez. Ira (orgué) es una hostilidad más 
interna y profunda que se queda como hábito.Gritería es el bullicio de la 
contienda fuera de control. Maledicencia es calumnia. Malicia es el término 
griego genérico para el mal que es la raíz de todos los vicios.33 
 
En base al comentario que hace William Barclay de este mismo pasaje, “la ley de las 
relaciones personales está expresada en el versículo treinta y dos con lo que es bondad, 
misericordia, y perdón, y es que debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha 
tratado a nosotros y no como la gente nos trata.”34 Veamos: “La bondad. La bondad es 
siempre amable. La misericordia. Es la piedad que debe mostrarse con alegría. El perdón. 
Manifiesta la compasión de Dios y es una característica de los santos”35 
Dios nos bendice ahora en el presente y nos promete una vida mejor después de 
esta (Salmo 23:6), pero está condicionada a una vida de obediencia y respeto y a no 
olvidar de dónde nos sacó Dios. Deuteronomio 8 es un mandato urgente para recordar a 
Dios siempre. Dios entrena a su pueblo para la victoria, pero ellos tentaron a Dios diez 
                                                          
33 John MacArthur, Biblia de Estudio MacArthur (Nashville: Grupo Nelson, 1997), 1662. 
 
34 William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento ( Barcelona: Editorial Clie, 1991), 720. 
 




veces y fracasaron (Números 14:22). ¿Por qué lo hicieron? Por olvidarse de Dios. Todo el 
capítulo ocho de Deuteronomio es un llamado de Dios a su pueblo de que tenga memoria 
de su pasado, que vea la mano de Dios en su historia, y que crea en las promesas de un 
mejor bienestar para ellos. Todo está condicionado a obedecer poniendo en práctica los 
mandamientos de Dios y no olvidarse de él; de lo contrario, hay una creencia vana (1 
Corintios 15:1-2). 
Las evaluaciones arrojaron como resultado la tremenda ganancia de causa que 
tuvieron los participantes al sentirse honrados de haberlos tenido en cuenta para este 
proyecto; cada una de las familias que caminó con Susana se sintió útil. Aprendieron la 
disciplina de la oración intercesora por alguien que está en necesidad (1 Timoteo 2:1-4). 
Sintieron lo que es ayudar con la carga de otro sin dejar su propia carga (Gálatas 6:2). Las 
reuniones se convirtieron en una palanca que motorizó una mayor disciplina y 
mayordomía de su tiempo para poder hacer y dar seguimiento con el currículo asignado. 
La directora del Centro de Cuidado del Embarazo reportó el caso como exitoso, 
pues la idea central era recuperar el valor de la víctima y preservar el embarazo. Estos 
resultados fueron tan satisfactorios que se decidió tener una sucursal de este centro en las 
instalaciones del Centro Comunitario el Manantial de la iglesia Emanuel para dar 
seguimiento y asesoría de forma gratuita a mujeres con embarazos no deseados y que 
vivan en el área de influencia de la iglesia. Cada jueves de tres de la tarde a siete de la 
noche se reciben casos. 
Todos los reportes de los participantes coincidieron en la necesidad de apoyar al 
Centro Comunitario el Manantial en su proyecto de tener una casa de acogida para 




voluntarios de mucha utilidad, fruto de la experiencia de haber caminando en este caso si 
se llegara a presentar otro. 
Talvez la parte más débil de este proyecto es que no todo el mundo puede trabajar 
con este tipo de problemática, sino personas entrenadas en la materia por lo delicado del 
caso. Aunque vale la pena resaltar el tremendo impulso que sintieron para seguir 
encarnando los problemas de los demás al ser voluntarios de camino con Susana. Sus 
propias reflexiones al estudiar los casos expuestos en los currículos les dio mayor grado 
de conciencia de que conocer las escrituras como remedio es una alternativa sanadora en 
personas que, como Susana, sufren agresión, abuso, y baja autoestima. 
 
Resumen y Conclusión 
 
A través de los años hemos visto que muchos cristianos consideran la 
evangelización solo para salvar el alma de la persona. Predicar un evangelio oral que 
limite nuestras responsabilidades a un discurso salvífico. Las Escrituras son más amplias 
en nuestra manera de pensar y ellas son el manual misionero de Dios que abarca la 
preocupación de Dios por la persona en su totalidad. Dios no solo oye el clamor de la 
gente, sino que también ve sus lágrimas. La historia de un pueblo y la historia de un 
hombre son elementos claros y precisos de la preocupación de Dios por la totalidad del 
ser humano. 
El libro de Éxodo no se trata solamente de la salida del pueblo hebreo de Egipto, 
sino es el libro que narra la esclavitud y maltrato de ese pueblo por una nación mala, 
opresora, abusadora, y sanguinaria. Cuando Dios decide emprender su proyecto redentor 




pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy 
consciente de sus sufrimientos.” En Isaías 38:5 Dios dice, “Ve y di a Ezequías: ‘Así dice 
el Señor, Dios de tu padre David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas; he 
aquí, añadiré quince años a tus días.” Dios nos llama a la predicación de un evangelio 
más agresivo que, si no cambia las estructuras físicas en los gobiernos de turnos, cambie 
y transforme gente que tiene su estima en el suelo por causa del abuso. Dios oye clamores 
y Dios ve situaciones. 
La Iglesia Hispana del Nazareno Emanuel en la ciudad de Toronto, Canadá venía 
estructurando cambios a partir del año 1997 cuando hubo un cambio de pastor al cual se 
le pidió por la junta de gobierno de ese momento embarcar a la iglesia por el rumbo de 
más acercamiento hacia la comunidad latina de Downsview y de crear conciencia bíblica 
de las responsabilidades de cumplir la gran comisión. Se crearon ministerios con planes, 
objetivos, y presupuestos para retener a los de adentro y como alcanzar y retener a los de 
afuera. Todo esto dio un buen resultado cuantitativo pues la calidad de la iglesia mejoró 
notablemente en nuestro acercamiento a la población necesitada mediante planes y 
programas hacia la comunidad a través de nuestro centro comunitario donde se atienden a 
las personas por amor y no por interés. Sin embargo, nos faltaba movilizar la iglesia a la 
marcha por lo misional, crear conciencia y ministerio de encarnar los problemas de otros, 
como la restauración de la autoestima de mujeres bajo violencia doméstica. 
El objetivo de este modelo misional para mujeres hispanas víctimas de violencia 
doméstica en el área de Downsview es generar intervenciones con principios bíblicos de 
la compasión y el amor con métodos legales existentes en el sistema de corte familiar de 




protección, seguimiento, y acompañamiento mientras el resto de la iglesia nos 
acompañaba en oración junto a la participación y presencia de personal calificado del 
Centro de Cuidado del Embarazo. En este siglo la violencia hacia la mujer es más visible 
que antes. Constituyéndose un problema ético para la sociedad mundial sin distinción de 
situación geográfica, política, racial, o cultural. La iglesia Emanuel como comunidad con 
principios cristianos contribuirá para mitigar esta realidad ofreciendo una intervención 
holística hacia la persona, considerando todas las áreas del ser humano: física, espiritual, 
emocional, social, y cultural de manera que cada individuo interiorice y desarrolle valores 
coherentes con el plan de amor de su Creador. 
El análisis de los resultados de las prácticas misionales con una mujer abusada y 
restaurada demuestra la eficacia del proyecto. Así como Tamar tuvo dos hijos, uno de los 
cuales se convirtió en emblemático de éxito y prosperidad en Israel llamado Fares (Rut 
4:12-15), y Betsabé fue restaurada con el nacimiento de Salomón y su posterior 
entronamiento en el reinado de Israel. También como Rut y muchas mujeres que Jesús 
liberó de opresiones y maltratos de feos pasados, hoy día pueden experimentar lo mismo. 
Podemos decir que en el Antiguo Testamento el modelo divino de redención es el 
éxodo y el modelo divino de restauración de Dios es el jubileo. Ambos modelos son 
participativos en cuanto son iniciativas de Dios con respuesta y participación de un 
equipo de acción misional. Para la redención se necesitó de un líder llamado Moisés con 
un gran equipo compuesto de los ancianos del pueblo. Levantar la moral y hacer volver el 
espíritu de un pueblo nacido y criado en la esclavitud y el maltrato que ella conlleva no 




jubileo de acuerdo a Levítico 25 restauraba libertad de esclavos, restauraba propiedades, 
y pregonaba dependencia de Dios al no tener que trabajar un año. 
En conclusión, los canales que Dios usó para la restauración de las mujeres 
mencionadas en este trabajo, tanto las de la Biblia como el caso de Susana Alfaro, 
incluyéndolo a él mismo en la persona de Jesucristo, sean modelos a imitar de que, con 
valores y principios comprometidos con el reino de Dios, se puede generar cambios que 








CALENDARIO DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 
FECHA ACTIVIDAD COMENTARIOS 
2015 PREPARACIÓN DEL PROYECTO  
Viernes 26 de 
junio 
Taller para el equipo de acción misional 
Liderazgo de la iglesia 
Reunión de planeamiento con 
las familias apóstoles 
Domingo 26 
julio 
CULTO CONGREGACIONAL  
El Trono de la Gracia 
Hebreos 4:14-16 
Nos acercamos al trono de la 
gracia de Dios donde no juzgan 
ni condenan, sino que hay 
oportuno socorro. 
 
3 de marzo 
2016 
Reunión-encuesta de las tres preguntas 
iniciales a Susana Alfaro 
Desorientación, no saber qué 
hacer. Búsqueda de ayuda 
dirigida hacia el PCC (Centro de 
Cuidado del Embarazo). No sabe 
lo que Dios quiere 
2016 Primeras tres familias  
 
6 al 12 de 
marzo 
Reunión semanal de lideres  
Perdón & Restauración 
Juan 8:1-11 
El perdón tiene efecto 
retroactivo porque borra el 
pasado, nos da un presente con 
el consuelo de Dios de tiempos 
de refrigerio, nos da la 
esperanza de una vida mejor con 
la venida de Cristo, y nos 
confirma por su Palabra. 
 
13 al 19 de 
marzo 
 
EL GOZO POR EL RETORNO 
LUCAS 15:1-7 
 
La familia apóstol caminó con 
ella haciéndole ver que no era su 
culpa lo que le había pasado, 
que sus derechos fueron 
violados, y que lo correcto era lo 
que estaba haciendo de buscar 
ayuda. 
20 al 26 de 
marzo 
LA GRANDEZA DEL SERVICIO 
MARCOS 10:42-45 
  
Esta familia ofreció ayuda dentro 
lo posible en cosas materiales y 
espirituales y hasta la posibilidad 
de traerla a su casa hasta que se 
resuelva el caso. Prometieron 
darle seguimiento y mantener el 





27 marzo al 2 
de abril 2016 
Reflexión, retroalimentación sobre las 
primeras semanas de intervención 
El equipo completo se reunió 
para hacer los ajustes de lugar, 
conocer las experiencias de las 
primeras tres familias apóstoles. 
Usamos como punto de partida 
e interacción grupal el estudio 
de conducta de las ovejas 
puestas a la derecha según 
Mateo 25:31-46. 
3 al 9 de abril SANANDO HERIDAS, CONFESANDO 
FALTAS 
SANTIAGO 5:13-19 Y JOB 5:18 
 
Se abordaron los temas de la 
confesión y de la sanidad con el 
reconocimiento de que estas son 
formas liberadoras cuando uno 
está pasando por la aflicción del 
abuso y del maltrato. Se 
presentó este caso como una 
problemática social y moral que 
le puede pasar a cualquier 
persona 
10 al 16 de 
abril 
PROMESAS, ESPERANZA Y CONSUELO 
HEBREOS 10:32-36 
 
Ella reportó que se acercó 
hablando del caso que fue algo 
triste, pero al mismo tiempo algo 
de bendición porque el 
embarazo, como enseñaron en 
el taller del Centro de Cuidado 
del Embarazo, es una bendición 
y como también lo dice el Salmo 
127:3b que es “cosa de estima el 
fruto del vientre.” 
17 al 23 de 
abril 
CORAZON DE LA MUJER: ORNATO DE 
ESPIRITU AFABLE 
 I PEDRO 3:4 
 
 Aquí se trató de sacar a la 
superficie sentimientos internos: 
el “yo” interno versus el “yo” 
externo, el espíritu tierno y 
sereno versus el espíritu de la 
apariencia exterior. La limpieza 
de la mujer de Dios es 




24 al 30 de 
abril 
Plan para los grupos de reflexión Se usó la parte del currículo para 
reflexión grupal y pasar revista a 
las intervenciones de las seis 
familias apóstoles, pero con 
énfasis en las últimas tres. Aquí 
se reflexionó acerca de Romanos 
16 y la mención de Pablo de 
gente de testimonio por causa 
del servicio. Hubo dos reuniones 
para profundizar nuestra labor 
misional de caminar en buen 
testimonio siguiendo las 
menciones que hace Pablo de 
veintiséis personas que dieron 
buen ejemplo por el servicio que 
hicieron y también las 
advertencias de cuidarnos de las 
disensiones grupales, debido a 
que hay personas que se oponen 
a proyectos de compasión como 
este. 
1 al 7 de mayo 
 
 
“DIOS HACE NUEVAS TODAS LAS 
COSAS” 2 Corintios 5:11-17 
El abordaje fue hacia la solución 
de ese problema para que no se 
convierta en trauma. Los pasos 
fueron: Dios restaura, tu estado 
final será mejor que tu estado 
actual, y Dios hace nuevas todas 
las cosas. 
 
8 al 14 de 
mayo 
 
CORAZONES DE DIAMANTE 
 Zacarías 7:8-14 
El abordaje fue en el interés de 
Dios de levantar, consolar, y 
restaurar. Los corazones no 
deben estar duros como el 
diamante, sino sensibles al 
mover de Dios para hacer de una 
tragedia una bendición. Aquí 
quedó un canal abierto por la 
simpatía que se abrió entre 
ambas y la cercanía de ambas 







15 al 21 de 
mayo 
 
“NO LLORES MAS” está basado en la 
historia de una mujer que había perdido 
a su esposo y ahora pierde a su único 
hijo como lo narra Lucas 7:11-17.  
Se abordó el caso presentando a 
Dios con el poderío suficiente de 
restaurar y renovar lo que uno 
cree está perdido. Esta familia 
ofertó consejería familiar, apoyo 
físico y emocional, 
acompañamiento a citas 
médicas y legales, oración y 
compartimiento de la palabra de 
Dios, y permanente 
comunicación telefónica. 
 
22 al 28 de 
mayo 
“¿QUIÉN ME HA TOCADO?”  
Lucas 8:43-48  
El acercamiento fue basado en el 
reconocimiento de que algo no 
está bien, pero tiene solución. 
Las soluciones fuera de Dios 
puede que no lleguen, o que 
agraven el problema, pero con 
Cristo todo es posible. Ellos 
hicieron el paralelo de la mujer 
enferma que busca ayuda de los 
médicos y que se somete a 
tratamientos que resultan vanos 
y sin efectos curativos. 
Domingo 19 de 
junio 
 
Reunión-encuesta de las tres preguntas 
posteriores a Susana Alfaro 
Expresó mucha gratitud por 
retener su embarazo, feliz por el 
apoyo de las familias apóstoles, 
por el babyshower, y la 
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